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H O Y D I M I T E E L A L C A L D E D E M A D R I D 
Como resultado de rozamientos con el gobernador civil, con el ministro de la Gobernación y aun con el 
propio Presidente del Consejo de ministros, hijos más bien de los caracteres que de apreciaciones en 
la esencia de su actuación, el conde de Vallellano, alcalde de Madrid, presentará hoy ante el Pleno del Ayun-
tamiento la dimisión de su cargo, según ayer anunció al Presidente del Consejo, que encontró justificada 
esta determinación. 
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GLOSANDO L A ACTUALIDAD 
C R I A R H I J O S 
E l criminal, hoy en día , v a perdiendo 
alguna de sus caracter í s t i cas de a n t a ñ o : 
la majeza, reprobable como todas, pero 
frecuente. 
L a Guardia C i v i l t e r m i n ó con el sal-
teador de caminos, y la P o l i c í a con el la -
drón de relojes; pero existen y persisten 
los émulos de Rochette. 
E n lo malo t a m b i é n se evoluciona, por 
lo visto. 
E n los asesinatos del encargado de la lo-
tería de la calle de A l c a l á , del joyero de 
la calle del P r í n c i p e y el crimen de la 
carretera de Galapagar, se nota, aparte 
de cálculo , cierta vesania en sus auto-
res, particularmente en el ú l t imo. 
U n jovenzuelo, mejor dicho, un chi -
quillo, asesina, a sangre fr ía , a un 
"chauffeur" en una carretera, sin mediar 
disgusto ni disputa, casi podr íamos de-
c i r : por el placer de matar. 
E l precoz criminal se ha presentado, 
en esta úl t ima semana, ante los jueces 
y el público, envuelto completamente en-
tre las gasas de un misterio. 
Astuto o v e s á n i c o , sus declaraciones 
no responden a la mentalidad de un chico 
de diez y ocho años . 
Anteriormente al crimen, y a se le ha -
bía seguido una causa ñor estafa. 
S u predispos ic ión para la maldad, su 
precocidad, perversamente manifiesta, es 
algo socialmente alarmante. 
No hay duda de que se trata de un 
anormal. E m p u ñ a r un r e v ó l v e r y dispa-
rarlo contra un inocente, del que no h a -
bía recibido n i siquiera el menor agra-
vio, es algo que para e x p l i c á r s e l o hay 
que recurrir a textos de medicina; pero 
la sociedad debe preocuparse de dónde 
proviene la anormalidad de algunos des-
venturados. 
L a s apariencias o pruebas de vesania, 
legalmente a t e n ú a n los delitos, pero re-
sulta que la v í c t i m a sucumbe de la mis-
ma manera que si el victimario hubiese 
sido un prócer dotado de nobles virtudes 
y de un equilibrio ejemplar. 
Estoy seguro de que a la familia del 
pobre "chauffeur"' muerto, no le serv irá de 
gran consuelo enterarse de que el pre-
coz asesino era un anormal. 
L o s defensores procuran, siempre que 
pueden, echarle el sambenito de la anor-
nialidad a su defendido para disculparlo 
del delito. M u y respetable y piadosa es la 
m i s i ó n de es8s letrados; pocas habrá tan 
meritorias; pero es que en algunos casos 
ya se e s t á confundiendo el uso con el 
abuso. 
U n chico menor de edad que ven ía fre-
cuentemente a Madrid, careciendo de for-
tuna, llevando una vida sospechosa, for-
zosamente ten ía que ser peligroso. 
L o mismo que ase s inó , podía haberse 
suicidado, escalar un Banco, apuñalar a 
una mujer, todo lo malo y muy poco 
bueno. 
Y esto es lo que hay que evitar: que 
el anormal ande suelto, y procurar que 
algunos padres se ocupen de la vida que 
llevan sus hijos. 
Claro que en esta o c a s i ó n no me l imi-
to al caso concreto del que me vengo 
ocupando, pues ser ía impío , herir en lo 
m á s m í n i m o a una gente honrada que 
bastante debe sufr ir desde que se en teró 
que un pedazo de sus entrañas había ase-
sinado cobardemente a un semejante: me 
refiero al caso g e n é r i c o de ccliar hijos 
al mundo, como hacen algunas bestias, 
que los abandonan y no se preocupan 
de ellos. 
L a responsabilidad de los padres es 
enorme y nunca se escr ib irá bastante pa-
ra ítéiu istrafla y pronáTaija, 
C r i a r hijos no es alimentarlos de pe-
queñue los para que cuando sean mayorcitos 
lo mantengan a uno y sacarles con creces 
lo que se g a s t ó en m a n u t e n c i ó n y vesti-
menta. 
C r i a r hijos es educarlos, prapararlos 
para la lucha, encauzarlos por el sende-
ro del Bien , imponerles sus deberes de 
ciudadanos, hacer hombres para el día de 
m a ñ a n a , seres espiritualmente fuertes y 
corporalmente sanos para evitar las anor-
malidades promotoras de tantos desastres. 
No só lo debe intervenir la ternura en la 
f o r m a c i ó n de un nuevo individuo. E l sen-
timiento, por sí solo, puede hacer un 
vencido de quien podía - llegar a ser un 
triunfador. 
Son harto frecuentes en la vida los epi-
sodios, en los que el cerebro se debe 
imponer al c o r a z ó n . L a l ó g i c a y el enten-
dimiento pueden salvar lo mismo a un 
hombre que a un pueblo, así como un 
himno, un l irismo cualquiera, pueden 
arruinarlos. 
- JACINTO C A P E E L A 
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A Y E R , E N E L H I P O D R O M O a las viejas tradiciones rusas, pero de es-
casa influencia pol í t ica . 
La gran heredera americana sería 
una buena Zarina. 
H a y que conocer a la señor i ta Audrey 
E m e r y para comprender en seguida que 
el destino la tiene deparado un puesto pre-
eminente en las sociedades de la t ierra. 
Joven, de una belleza austera y correcta, 
inteligente y serena, Audrey l levar ía con 
mucho decoro la corona de Z a r i n a . 
Audrey E m e r y tiene un valor singular. 
E l pasado a ñ o as i s t i ó a una peligrosa ex-
pedic ión de caza en el c o r a z ó n de la selva 
africana. E l l a misma m a t ó con su rifle 
dos grandes leones. 
V a r i a s veces se ha anunciacíb su com-
promiso matrimonial con personajes de 
diversos países . . . Uno de ellos, W a c k e r , el 
distinguido aviador que t o m ó parte en la 
guerra europea... Otro, un conocido aris-
tócrata e spaño l , y un tercero, por no citar 
m á s , el novelista Ar len . Ninguno de esos 
compromisos l l e g ó a formalizarse. E l ún i -
co serio y definitivo es el que acaba de 
concertar con el gran duque Dimitr i , cuya 
existencia es particularmente r o m á n t i c a y 
caballeresca. 
Lo que dice el Presidente del 
Consejo 
A l l legar a l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
nos enteramos de que el general P r i m o 
de R i v e r a t r a b a j ó en su despacho antes 
y d e s p u é s de la m i s a , hasta las dos y 
media, recibiendo al min i s tro de la G o -
b e r n a c i ó n , al gobernador c iv i l , a l alcalde 
de M a d r i d , a l oficial m a y o r de l a P r e -
sidencia y al teniente coronel A l m a g r o . 
A l m o r z ó en s u casa , y d e s p u é s de u n 
breve paseo v o l v i ó a l Min i s t er io , donde 
t rabajó s in i n t e r r u p c i ó n desde las cinco 
íle la tarde, haciendo una l igera cena 
a las once en su m i s m o despacho. L a 
ultima persona con quien d e s p a c h ó a l -
gunos asuntos pendientes f u é con el m i -
nistro de la G u e r r a , r e c i b i é n d o n o s des-
p u é s unos minutos , en los que se l i m i t ó 
a manifestarnos que h a b í a hecho por s í 
nnsmo una nota oficiosa, que d a r á a la 
Prensa de la tarde de hoy, respecto al 
Tratado con I n g l a t e r r a , y que sus con-
ferencias con el min i s tro de l a G o b e r -
nac ión , el gobernador c iv i l y el alcalde 
habían estado relacionadas cc^ l a d imi -
s ión que é s t e p r e s e n t a r á hby ante el 
Pleno del A y u n t a m i e n t o . 
E l general P r i m o de R i v e r a nos 
n ios tró el suelo de s u despacho cubierto 
de papeles rotos y l a mesa rodeada de 
sillas en que a p a r e c í a n , como clasif ica-
aos, grandes montones de documentos, 
y nos d i j o : 
— E s t a es l a labor pre l iminar de esta 
¿ e m a n a S a n t a , en la que m e propongo 
niantener cOn todo rigor m i i n c o m u -
uicac ión y aislamiento, hasta poner todo 
esto al corriente. N o r e c i b i r é a nadie 
^ a d m i t i r é que me den cuenta de nada 
j u e no sea de la m a y o r urgencia e i m -
Ponancia. C r e o que con cuarenta o c i n -
uenta horas de t rabajo con mis secre-
t o s me p o n d r é al d í a . E s c o n d i c i ó n 
V e me he impuesto a m í mi smo p a r a 
pocier i r unos d í a s a Jerez , y a que a la 
n a de S e v i l l a m e he visto obligado a 
Anunciar . 
L u e g o a ñ a d i ó que s ó l o s a l d r á del M i -
nisterio p a r a a l g ú n acto piadoso propio 
de la S e m a n a S a n t a , p a r a despachar 
con S u M a j e s t a d , p a r a el C o n s e j o del 
martes y p a r a la r e c e p c i ó n del e m b a j a -
dor de I t a l i a . 
A par t i r de mayo p iensa n o r m a l i z a r 
su v i d a , r e d u c i r y metodizar algo s u 
trabajo , que viene siendo abrumador , 
pr inc ipalmente p a r a s u vis ta . 
C o m p r e n d i e n d o que estaba impac i en -
te, pues nues tra v i s i ta i n t e r r u m p í a s u 
labor, nc-3 despedimos respetuosamente 
del Pres idente del C o n s e j o , que se que-
d ó t rabajando como de costumbre. E r a n 
las dos de la m a d r u g a d a . 
Eí cambio de situación 
en Chile 
P A R I S . — L a L e g a c i ó n de Chile en esta 
capital ha facilitado la siguiente nota: 
" E l Presidente de la Repúbl ica de C h i -
le, por motivos de índole puramente per-
sonal, ha decidido alejarse de sus funcio-
nes durante dos meses, de conformidad 
con el art ículo 76 de la Const i tuc ión , y ha 
encargado al ministro del Interior, clon 
Carlos Ibáñez , el d e s e m p e ñ o del Poder su-
premo, en su calidad de vicepresidente de 
la Repúbl ica . 
E l Gobierno que preside el Sr. Ibáñez , y 
que ha asistido en sus funciones al Pres i -
(ierte de la Repúbl ica , Sr. Figueroa, con-
tinúa rigiendo los asuntos del país , y con-
tinuará realizando el programa de depu-
ración de la adminis trac ión y la autoridad 
que ha emprendido. 
Trátase , pues, de una incidencia normal 
del funcionamiento l ícito del rég imen cons-
titucional." 
El ferrocarril de San Vicente 
a Fregenal 
B A D A J O Z . — E n el correo l l e g ó la C o -
mis ión que, presidida por el gobernador 
civil, fué a Madrid a gestionar la pronta 
c o n s t r u c c i ó n del ferrocarril de San Vicen-
te a Fregenal, 
Su Majestad la Reina D o ñ a Victoria y los Infantes recibiendo el saludo de los 
principes de Hohenlohe. (Fof. Orlic.) 
F I G U R A S D £ L A H I S T O R I A 
De cómo se puede restaurar el 
Trono en Rusia y quiénes serían 
el Zar y la Zarina 
Por una dote, una Corona 
Un matrimonio que puede ser 
histórico. 
P A R I S . — S e sigue comentando en los 
Círcu los ar i s tocrá t i cos , como uno de los 
m á s significativos de los recientes acon-
tecimientos sociales europeos, el compro-
mijo matrimonial concertado en esta ca -
pital de la multimillonana señor i ta neo-
yorquina Audrey E m e r y con el gran du-
que Dimi tr i , de Rus ia . 
Es t e matrimonioj as í como puede re-
solverse en un hogar tranquilo y silencio-
so, puede tener t ambién una decisiva tras-
cendencia h i s t ó r i c a . 
Sabido es que la señor i ta Audrey E m e -
ry es una de las m á s grandes herederas 
norteamericanas. S u padre, M r . John 
J . E m e r y , d e j ó un caudal de "cuarenta" 
millones de d ó l a r e s ; es decir: cerca de 
doscientos cuarenta millones de pesetas. 
E l gran duque Dimitr i , de R u s i a , es 
primo del difunto Z a r N i c o l á s , y e s tá 
considerado, por m á s de un concepto, co 
mo la cabeza visible de la familia Impe-
rial destronada. 
La simpática figura del novio, el 
gran duque Dimitri. 
L a figura del gran duque novio, ahora 
tan de actualidad en ambos continentes, 
trae obligadamente a la memoria recuer-
dos dolorosos. 
Cuando el Z a r N i c o l á s I I abd icó , al 
estallar la r e v o l u c i ó n rusa, d e s i g n ó como 
sucesor, primero, a su hijo, y, después , 
a su hermano, el gran dyque Miguel . 
Ambos herederos al Trono fueron ase-
sinados por los revolucionarios, a l mismo 
tiempo que el Z a r y otros miembros de 
la familia Imperial rusa. 
Ex t ingu ida de tan cruento modo la fa-
mil ia inmediata de N i c o l á s I I , el m á s 
p r ó x i m o heredero, legalmente hablando, 
era el gran duque Cir i lo , que ahora vive 
en F r a n c i a . C ir i l o tiene un hermano, que 
es el gran duque Boris . Inmediatamente, 
en l ínea de s u c e s i ó n , sigue el gran duque 
Dimi tr i . 
Antes y d e s p u é s del derrumbamiento 
de la M o n a r q u í a rusa, el gran duque con-
taba y cuenta con las s impat ías de una 
parte muy considerable de las clases ar i s -
tocrá t i cas de su país como futuro Sobe-
rano. 
L o s m á s directos sucesores del T r o n o 
eran, por diversas razones, escasamente 
deseables para la m a y o r í a de la op in ión 
públ ica m o n á r q u i c a . E l hijo del Z a r era 
un n i ñ o i n v á l i d o . E l gran duque Miguel, 
hermano de N i c o l á s I I , se había casado 
con una dama de origen obscuro; el gran 
duque C i r i l o carec ía de prestigio, y B o -
ris, su hermano, estaba considerado fran-
camente imposible como heredero del po-
deroso cetro moscovita. 
E l gran duque Dimi tr i , en cambio, era 
un joven P r í n c i p e apuesto, resuelto y po-
pular. Como jefe y g u í a de la f a c c i ó n que 
d ió muerte a aquel famoso impostor que 
se l l a m ó R a s p u t í n , adquir ió gran predi-
camento entre las clases conservadoras. 
A causa de esta s impat ía de su perso-
na, el gran duque Dimitr i , fué uno de los 
pocos miembros de la familia Imperial 
que lograron salvar la vida, con la fuga, 
cuando la r e v o l u c i ó n bolchevique adqui-
r ió un carác ter extremado. 
La fortuna de la novia puede res-
taurar el Trono en Rusia. 
L a fortuna de 40 millones de dólares 
dejada por John J . E m e r y , de Nueva 
Y o r k , representa la posibilidad de restau-
rar un Trono , una posibilidad mayor que 
la que tuvo la viuda de W i l l i a m B . Leeds, 
"el rey de la hojalata", que e m p l e ó su 
fortuna de 30 millones de dólares para 
apuntalar el tambaleante Trono de G r e -
cia. 
L a viuda de Leeds se c a s ó con el P r í n -
cipe Cr i s tóba l , hermano del Rey Constan-
tino, y l l e g ó a convertirse en una verda-
dera potencia pol í t ica . Sus esfuerzos tu-
vieron a l g ú n resultado satisfactorio, pues 
l o g r ó hacer volver del destierro al R e y y 
restituirlo en el T r o n o por a l g ú n tiempo. 
E s probable que la heredera de E m e r y , 
con una fortuna mayor, obtenga en Rus ia 
un resultado m á s brillante. 
L a s personas que se precian de hallar-
se bien informadas del asunto no se atre-
ven a negar que la fortuna de la bella 
americana sea empleada en una tentativa 
generosa para llevar a Dimitr i al Trono 
de los Zares , sí la oportunidad se presen-
ta. C l a r o es que no son a este respecto 
muy e x p l í c i t a s esas personas... 
Millones de campesinos rusos 
odian el régimen comunista. 
Pero cuando se las interroga con algu-
na habilidad, no pueden por menos que 
sonre ír . S o n r í e n misteriosamente... Y es 
que saben que el actual momento es favo-
rable a la preparac ión de una campaña 
para restaurar el T r o n o en Rus ia . Mil lo-
nes de campesinos rusos e s tán demostran-
do que prefieren morir antes que some-
terse a un sistema comunista que está des-
truyendo al mundo oriental, y que hace 
pinitos infructuosos por destruir el occi-
dental. E l pueblo no ha recogido los be-
neficios que le promet ió la revo luc ión . 
L a s mismas contradicciones del Gobierno 
bolchevista son una seña l de inseguridad 
de los caudillos fanát i cos o "cucos". 
S e dice, con sobrada razón , que una 
forma de Gobierno republicano no se 
adapta al pueblo ruso; pero tampoco és te 
admi t i r ía la vuelta de un sistema despót i -
co como el antiguo zarismo. 
E n caso de un cambio, lo m á s probable 
ser ía un Gobierno constitucional, con un 
Z a r y su corte pomposa y rutilante, cara 
Experimento público 
de televisión 
.XLr.\A iüKK.—Se ha realizado el 
primer experimento públ ico de te lev is ión. 
E l ministro de Comercio ha hablado des-
de Nueva Y o r k con Washington, con el 
director de una importante Compañía te-
lefónica. 
Mientras estaba al aparato, sobre la pan-
talla se ha proyectado su figura, v i éndose 
el movimiento de sus ojos y de sus labios 
mientras hablaba y c ó m o volv ía lentamente 
las hojas del manuscrito que estaba le-
1 yendo. 
A cont inuac ión , algunas de las personas 
presentes pidieron comunicaciones. 
Primero se p r o y e c t ó en la pantalla la fi-
gura de la señorita telefonista de Washing-
ton, y al establecer la comunicac ión apa-
recieron los diferentes abonados. 
L a distancia a que se han celebrado es-
tas conferencias visuales es de 320 ki ló-
metros. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
Dos heridos graves y 
uno leve 
E s t a noche, a las doce y media, ha 
ocurrido un grave accidente automovilis-
ta en la calle de "Bravo Murillo, frente 
al Canal de Isabel I I . V a r i o s amigos que 
ven ían en el Citroen n ú m . 20.720 en direc-
c ión a Madrid, a llegar al lugar indicado, 
y debido a una falsa maniobra y a la 
falta de luz existente en aquel lugar, su-
frieron un aparatoso vuelco, del que re-
su l tó el coche completamente estropeado 
y tres de los ocupantes con las heridas s i -
guientes : 
J o s é Crespo Mayordomo, de treinta y 
un a ñ o s , soltero, que vive en Manzana, 
n ú m . 3, piso cuarto derecha, y que era 
quien c o n d u c í a el coche, s u f r i ó extensas 
heridas contusas en la r e g i ó n malar de-
recha, con probable fractura, una contu-
s ión en el pabel lón de la oreja derecha 
con desgarro y varias erosiones y con-
tusiones en la cabeza. P r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Manuel M a u r i L ó p e z , de veintisiete 
a ñ o s , soltero, c h ó f e r de oficio, sufre una 
herida contusa con desgarro del pabel lón 
de la oreja izquierda, y otra contusa en 
la r e g i ó n frontal, p r o n ó s t i c o reservado 
también , y J o s é P é r e z G o n z á l e z , de vein-
t idós a ñ o s , militar, a quien se le a p r e c i ó 
una fuerte c o n t u s i ó n en el temporal iz-
quierdo y contusiones y erosiones en la 
mano derecha, de p r o n ó s t i c o leve, salvo 
complicaciones. 
Dichos heridos fueron curados en la 
C a s a de Socorro del distrito de Chambe-
rí, E l o y Gonzalo, 15. 
Lo de Marruecos 
y lo de Tánger 
E s de recoger y reconocer, desde nues-
tra ú l t ima a p a r i c i ó n hasta hoy, un cambio 
favorable en las dos cuestiones que enun-
cian esta i n f o r m a c i ó n . Situadas en luga-
res adecuados las columnas que han de 
castigar la rebeldía iniciada hace tres se-
manas y contenida merced al esfuerzo de 
los tabores de O s t á r i z , abastecidas las 
bases y guardadas las comunicaciones, es 
de suponer que el general en jefe deter-
m i n a r á por sí , o acaso de acuerdo con el 
Mando de las fuerzas francesas l i m í t r o -
fes, el momento de comenzar las opera-
ciones, sobre cuyo favorable resultado, 
aun teniendo en cuenta las dificultades del 
terreno y las distancias a las bases, no 
puede abrigarse duda. L a c o l a b o r a c i ó n 
francesa, de rec íproca ventaja para los 
dos p a í s e s , no puede faltar en medida 
mayor o menor, s e g ú n las atenciones que 
preocupen al Mando vecino, y seguramen-
te a ella s e g u i r á el acuerdo de la po l í t i ca 
a seguir en esta zona fronteriza, limite 
de los dos Protectorados- y, por lo tan-
to, refugio natural de los rebeldes de a m -
bos, que, a nuestro juic io , no puede ser 
otra que la del desarme m á s completo, 
pues la existencia de n ú c l e o s con armas 
en tales lugares m a n t e n d r í a la con.-tanle 
inquietud en las dos ^nnas. P o r qfci 1 par-
te, ninguna po l í t i ca tan humanitaria y 
verdaderamente protectora como la del 
desarme, pues ella es la ún ica que, s in 
desproporcionado esfuerzo, garantizarla el 
trabajo de los i n d í g e n a s dentro de sus 
peculiares leyes y costumbres. 
A lguna parte de la P r e n s a extranjera 
exagera la s i tuac ión delicada de la zona 
española , olvidando que se trata de su 
conf ín , y que no ha transcurrido casi el 
a ñ o de su o c u p a c i ó n ni dos de las ope-
raciones fundamentales del desembarco 
ien Alhucemas. Acaso sea esto labor de 
algunos corresponsales tendenciosos o pe-
simistas, que expresan m á s sus deseos 
que la realidad, no ajenos siempre al i n -
terés inexplicable de hacer largo y d i -
fícil el problema de Marruecos, principal-
mente para España. , porque no la ven 
con gusto fortalecerse y prosperar. 
Caso t íp i co de este modo de enjuic iar 
los asuntos es el de a l g ú n p e r i ó d i c o ame-
ricano que, por cierto, presume de idea-
rio moderno, y que examina el problema 
de T á n g e r no como de derecho, sino de 
fuerza, y dice que E s p a ñ a no tiene la su -
ficiente para hacer prevalecer su criterio 
en este asunto, ignorando sin duda que 
E s p a ñ a sabe perfectamente que cuando 
los asuntos han de tratarse con pa í ses 
como los interesados en la cues t ión de 
T á n g e r , una razón vale m á s que un aco-
rezado y n i n g ú n riesgo corre el pueblo 
que sostiene en el concierto mundial sus 
puntos de vhsta con dignidad y firmeza, 
unidas a la c o n s i d e r a c i ó n y cor tes ía que 
merecen sus contradictores. H a b í a de te-
ner E s p a ñ a el E j é r c i t o m á s formidable 
y l a A r m a d a m á s poderosa, y se s e n t i r í a 
m á s obligada a la tolerancia y prudencia 
en sus relaciones internacionales. 
Pero, en fin; lo positivo es que con la 
necesaria calma y con la mayor cordia-
lidad se examina en P a r í s por las Dele-
gaciones de los dos Gobiernos vecinos la 
cues t ión de T á n g e r , y que luego, cuando 
haya reca ído su primer acuerdo entre 
ellos, no es de esperar falte el de Ing la -
terra e I ta l ia , para dar por terminado 
en justicia y con cordialidad este enojoso 
problema. 
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"El comercio español en 111= 
tramar" 
M a ñ a n a , martes, 12 del corriente, a las 
siete de la tarde, D . Pedro Albaladejo da-
rá, en la U n i ó n Iberoamericana, calle de 
Recoletos, i c , una conferencia sobre el t é -
ma " E l comercio español en U l t r a m a r " " 
Violento incendio 
Z A M O R A . — A las tres de la tarde sé 
declaró un violento incendio en el hotel 
número 11 de la avenida Requejo, de esta 
capital, que fué dominado a últ ima horá 
de la tarde. 
N o ocurrieron desgracias personales; 
pero q u e d ó la finca completamente des-
truida y todo su mobiliario. 
A los trabajos de ex t inc ión del Cuerpo 
de Bomberos cooperaron las fuerzas del 
regimiento de Toledo y muchos vecinos. 
4mimmmmmm«m:tm«mmmmm«m:t 
Por mor de la afición 
E l acomodador de la Plaza de Toros de 
Madrid J o s é García Alvarez, de cincuenta 
y siete a ñ o s , domiciliado en la calle de 
Manuel L e m a , 25, tuvo que ser asistido en 
la Casa de Socorro del distrito de lesiones 
que fueron calificadas de pronós t i co reser-
vado, y que le fueron causadas por el '"ca-
pitalista" Francisco L a r a Lorentc, que no 
pudo resistir la afición y agredió al aco-
modador cuando éste intentaba detenerle 
por entrar por una ventana durante la co-
rrida, j 
P á g i n a 2 E L N C r r i C I E R O D E L L U N E S 
SE ASEGURA QUE HAN DECLARAL O LA GUERRA A LOS SOVIETS 
La situación en China se agrava, sin que 
ninguno de los dos partidos logre 
dominarla 
11 a b r i l 1 9 2 7 
Lucha entre caudillos. 
P A R I S . — L a s últ imas noticias que lle-
gan de China reflejan una s i tuac ión caóti -
ca en el Imperio. 
Aumentan las dificultades de la s i tuación 
con la lucha entahlada para la preponde-
rancia que ambicionan entre Borodine y 
el general Chang-Kai-Shek. 
Es te ú l t imo ha salido para N a n k í n , a fm 
de reprimir los desórdenes que se están 
registrando. 
Victorias que compensan. 
L O N D R E S . — I n f o r m a c i o n e s de Xangae 
anuncian que los nordistas no solamente 
están resistiendo los ataques de los suris-
tas, sino que han obtenido algunas victo-
rias importantes, especialmente sobre la l i-
nca férrea de Tien-Tsin-Poukeou, victo-
rias que Ies compensan, en.parte, de las 
derrotas sufridas anteriormente, y que ha-
cen dudoso ol final de la lucha. 
S e g ú n se dice desde Xangae. uno de los 
cuerpos del ejército cantones desarrollaba 
su ofensiva con el propós i to de continuar 
el avance hacia P e k í n ; estas fuerzas han 
tenido que sostene- un combate con ele-
mente .5 reorganizados ya del antiguo ejér-
cito defensor de Xangae, que los derrota-
ron, obligando a los cantoheses a batirse 
en franca retirada con direcc ión a Chu-
Kiang. 
¿Otra g u e m ? 
N U E V A Y O R K . — A u n q u e la noticia no 
ha tenido conf irmación oficial, circula por 
los periódicos un telegrama dando cuentl 
Acto de afirmación 
ciudadana 
S A L A M A N C A . — E n Barruecopardo se 
ha celebrado un acto de af irmación ciuda-
dana, con asistencia de todo el pueblo y 
numerosas Comisiones de los comarcanos. 
Pres id ió el acto el gobernador civil, señor 
Diez del Corral, tomando parte en • él 
el presidente de la Diputac ión Provincial, 
Sr. Velasco; el abogado Sr. Rago, el al-
calde y otras personalidades, que pronun-
ciaron discursos de elevados tonos patrió-
ticos. 
Termino el acto, que resul tó muy bri-
llante, con entusiastas -vivas al Rey de E s -
paña y al Gobierno. 
M A D R I D 
Entrega de! uniforme de gentíh 
hombre al alcalde de Segovia 
S E G O V I A . — A las doce y media se ha 
verificado en el sa lón de sesiones del A y u n -
tamiento de esta capit.il el solemne acto 
de hacer entrega al alcalde^presidente del 
mismo, D . Fernando Rivas, del uniforme 
e insignias del cargo de gentilhombre con 
ejercicio, para el que ha sido nombrado 
recientemente por Su Majestad el Rey. 
E l uniforme y las insignias le han sido 
regaladas por los concejales, empleados y 
obreros municipales. 
Asistieron al acto todas las autoridades 
civiles y militares, pronunc iándose los con-
siguientes discursos. 
Con las autoridades pres id ió el acto el 
obispo. 
D e s p u é s se ce lebró un banquete, al que 
asistieron 200 comensales, entre los que 
figuraban representantes de toda la pro-
vincia. 
de saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTÜieO 
e I I I I E S M 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
de que Chang-Tso L i n g ha declarado la 
guerra al Gobierno de los Soviets. 
L a noticia procede de Tokio, y ha cau-
sado gran sensac ión . AIRO debe de haber 'e cierto en estas 
noticias, porque por otros conductos se 
sabe que se han realizado concentracio'vs 
de tropas en la Mangolia. en la frontera 
mandehú . siguiendo las ó r d e n e s del Conse-
jo de guerra revolucionario de Rusia. 
A l mismo tiempo se sabe que el Go-
bierno de M o s c ú tiene el propós i to de en-
viar un ul t imátum a C h a n g - T s o - L i n g pnra 
que retire sus tropas de la frontera mand-
ehú. 
T a l vez este documento haya sido el 
causante de la ruptura. 
Se anuncia al mismo tiempo que el Con-
sejo de guerra de los Soviets ha enviado a 
Mongolia al general L á b e d e s , provisto de 
poderes especiales. 
Constantemente salen para Siberia ma-
terial de guerra y equipos militares. 
¿ U n a maniobra? 
T O K I O . — S e asegura que el Gobierno 
del J a p ó n está muy preocupado por los 
sucesos que se vienen derivando de los que 
so desarrollan en China. 
Estas complicaciones pueden ser muv 
graves para el Japón , especialmente des-
pués de la invas ión de los edificios sov ié -
ticos por la Pol ic ía de Pekin. 
Se cree que C h a n g - T s o - L i n g quiere que 
Rusia invada la Mandchuria, para de esta 
manera obligar al J a p ó n a intervenir en 
los acontecimientos. 
La crisis minera en 
Mazarrón 
M U R C I A . — E s t a tarde sal ió el goberna-
dor civil para Mazarrón . con objeto de es-
tudiar la crisis minera, producida por des-
pido de obreros de las de la Fuensan-
ta y San Pedro, que deja sin o c u p a c i ó n 
a 500 obreros. 
Conferenció con patronos y obreros, pu-
diendo lograr que reanuden é s t o s los tra-
bajos por un mes, dando una fórmula eco-
nómica para ver de conseguir así el des-
envolvimiento, con in tervenc ión de los 
obreros en la adminis trac ión . 
Se aceptó la fórmula. 
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T R O Z O 
D E J A B O N 
H l A f e O 
C Ü N D E t\ks 
QUB U N A P A S T I L L A 
DE C UA LO UIEA 
OTRO ^ A B O M 
PORQUE 
B / T O D O 
Fabrleantr ANTICUA (ABONERA TAPIA Sno |S. A.) Bilbao 
Don Francisco Alvarez Pérez 
Ayer fal lec ió en Madrid, a la avanzada 
edad de ochenta y ocho años , el conocido 
industrial y propietario de los cafés Co-
rreos y Plater ías , D . Francisco A l v a r o P é -
rez, persona que gozaba de la ge 1 es-
t imación y de la s impatía de cuant le tra-
taban, por sus dotes de caballerosidad y de 
inteligencia. 
E l Sr. Alvarez P é r e z era jefe de una di-
latada familia. 
A toda ella, y singularmente a sus hi-
jos D . Francisco Alvarez Vi l lami l , ex di-
putado a Cortes; D . Vicente, ex senador 
por Alicante; D . Lui s , ex diputado pro-
vincial; D. Sergio, doctor en Medicina, y 
D. J e s ú s y D . Segismundo, capitanes de 
Arti l lería, enviamos la expres ión de nues-
tra sincera condolencia. 
TORNEO D E A J E D R E Z EN E L CENTRO D E HIJOS D E MADRID 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto, es que uso 
la Faja de Justo 
C A R M E I M , 1 0 , c . " 
MEJORA LA SITUACION 
E n F r a n c i a v a n a 
aumentar el sue'do a 
los funcionarlos 
P A R I S . — L a Prensa anuncia tiue *« 
ultimo Consejo de ministros ceh 1 V 1 
M. P o i n c a r é dió cuenta de la exce lenulS 
caudación del presupuesto durante el ^ 
sado mes de marzo, e levándose a r J B 
de 93 millones de francos más d / u ^ 
luado. 10 eva. 
K n vista de tales resultados, promi,rt 
pedir a las Cámaras establecer el au 
to de sueldos a los funcionarios para1!11' 
das las categor ías a partir del 3 cle to" 
de 1926, con efecto retroactivo,'puesjo 0 
el proyecto establec ía el aumento en c?Ue 
tas escalas para primero del año próxim 





POEMAS EN PROSA 
DE 
A l e j a n d r o M a c - K i n l a y 
lllillMlllliiillllllllllUlllillllMlllllinnilliliiillililüEíIHIllliiilllllllllll 
Precio: 4 Pesetas 
De venta en las principales l i b r e r í a s 
doce partidas s imul táneas en este Centro. 
.. {Vot. Ortis.) 
mzttmüstmutmtnttintiuiinziiitnitnmmintitmim 
en acciones del Norte de E s p a ñ a al cam-
bio de 521 pesetas, h a c i é n d o s e el sábado 
pasado la confrontac ión de saldos, y el lu-
nes, la entrega de los mismos. 
E l mercado aceitero. 
Cont inúa la firma de precios en aceites 
- í n los mercados castellanos. 
E n Cataluña, con la misma tendencia 
alcista. E n Tortosa se cotizan a 38 pese-
tas los 15 kilos de clases fgias. 
E n Barcelona, los 100 kilos, sin enva-
se, de corriente, a 256,10 pesetas; supe-
rior, a 282.50; fino, a 304,25, y extra, a 326. 
E n Valencia, a 32 pesetas arroba acei-
tes de menos de un grado. 
E n los mercados andaluces es donde 
m á s operaciones se bacen esta semana, pa-
arándosc los aceites de menos de tres gra-
dos a 27,50 la arroba. 
E l mercado v in íco la . 
Aumenta la a n i m a c i ó n en el mercado 
vinícola de todas las regiones, mejorando 
sus precios. E n Castilla, por reales y cán-
taros: Olmedo, a 40; Piedrahita blanco, a 
44; V i l l a lón , a 40; L e r m a , a 40, y Rueda, 
a 32. 
E n Valencia, a 5.25 la arroba, h a c i é n d o -
se muchas compras para la e x p o r t a c i ó n a 
Francia. 
E n Andalucía , , precios de la semana an-
terior, cerrando con firmeza. 
E n Cataluña, por grado y carga de 121 
litros: Prioratos superiores, a 15; corrien-
tes, a 14. Mistelas tintas, a 15.50; blancas, 
a 15; azufrados, a 14; moscateles, a 17, 
L o s alcoholes v ín icos rectificados, a 255 
pesetas hectolitro; destilados de 95 grados, 
a 245 pesetas: desnaturalizados de 90 gra-
das, a 128 pesetas, ' 
E l ganado. 
E n Madrid, los cebones, a 3,55 pesetas 
kilo; bueyes, a 3,48: toros, a 3,74; vacas, 
a 3,56, y corderos, 4,50, 
L U N E I S 
1 1 D E A B R I L 
Novedades 
H U E V O S 
D E : 
P A S C U A 
- v i •*« . í ' IMtHUtlMttMí 
GUIA D E L HACENDISTA 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
Tranquila ha transcurrido la semana en 
la Bolsa, habiendo pocos acontecimientos 
que reseñar. L a Deuda reguladora del E s -
tado se muestra cc.i alguna pesadez, y las 
acciones bancarias, inactivas, bajando las 
acciones del Hipotecario de 457 a 454, y 
las del E s p a ñ o l de Crédi to , de 245 a 243. 
L a s del Banco de E s p a ñ a suben de 649,50 
a 651, y los d e m á s Bancos se cotizan:' 
a 117 el Central, a 181,50 el Hispano 
Americano, a 90 el Qucsada y a 110 el 
Sáinz . 
L a s ferroviarias, en alza, pasando el Nor-
te de 520 a 526. 
L a s del Metropolitano descienden dp 
132,25 a 132. 
L a moneda extranjera reacciona un po-
co, cerrando los francos a 22.25; suizos, a 
109.20; libras, a 27,44; dólares , a 5,64; l i -
ras, a 27,40, y escudos portugueses, a 0,30. 
L a cot izac ión de nuestra moneda en el 
Extranjero ha sido: en Londres, a 27,41; 
en París , a 453,25, y en Nueva Y o r k , 
a 17.75. 
Se ha procedido por la Junta Sindical a 
la n ive lac ión de las operaciones del mes 
PmíftetDOR DOBltyW 
PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma [L= 
de costura. 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura. 
STABLECIMIENTOS SINGER EN TODO EL MUNDO. 
5* 
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t> ACOLCHA RIBETE 
El gobernador de Cá-
ceres, hijo adoptivo 
de Coria 
C A C E R E S . — E l pueblo de Coria y su 
partido en masa tr ibutó un homenaje al 
gobernador civil de Cáceres , n o m b r á n d o l e 
hijo adoptivo. 
E n todos los actos tributados fué acia 
mado el Gobierno y su Presidente, 
XtSSXltXiXiXXX 
H E R N I A S 
Bragueros cieu-
tíficaraente. 
J C a m p o s 
t í n i c o M E D Í C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
Augusto Fî wroa 8 
M U E B L E S 
DE LUJO 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
I n t e n t a s , 34 
Mosaico de noticias 
deí Extranjero 
Inundaciones. 
P A R I S , — T e l e g r a m a s de Londres anun-
cian que grandes inundaciones se han re-
gistrado en los Estados Unidos de Norte-
amér ica y en Méj ico , a causa de las llu-
vias torrenciales que han caído estos días. 
Mistar Mellon. 
P A R I S . — L o s per iód icos dan cuenta de 
haber salido de Cherburgo para Norteamé-
rica el ministro de Hacienda yanqui, mis-
ter Mellon, al que dedican artículos enco-
miás t i cos , esperando que su viaje por Eu-
ropa ha de ser beneficioso en alto grada 
para las relaciones e c o n ó m i c a s entre los 
países aliados de la gran guerra. 
E l Rey Fernando. 
B U C A R E S T : — Sigue acentuándose la 
mejoría experimentada hace dos días por 
•1 Rey Fernando. 
Se confía en que pronto se encontrará 
fuera de peligro, aunque la clase de su. 
dolencia hace difícil esperar un completo 
restablecimiento. 
E l desarme naval. 
G I N E B R A . — S e acentúa la inquietud en-
tre los elementos de la Conferencia d:-! 
Desarme, ante la actitud de Inglaterra res-
pecto al tonelaje global de los armamentos 
navales. 
E l hecho de que sus representantes ha-
yan considerado indispensable la consulta, 
después de lo sucedido con el desarme aé-
reo, y lo que está tardando la respuesta del 
Gobierno ing lé s a la consulta de sus de-
legados, hace que esta inquietud no se ocul-
te en los c írculos de la Conferencia. 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laboratorio,—Elias 
Sa l Cádiz , 7. 
mm«mm:mum:mtim«»mmnm:mnn«i 
í \ v i \ \ r * v * Dorador-pintor. Avisos: 
V J d l I C l l COKRtDERA ALTA, 12, PRAl, m . L 
V E L L U D A S 
Extirpador Dr. Berenguer. ¡InofensivOi 
inodoro, radical! Gasto para siempre, 
15 pesetas. Gayoso, farmacias, droguerías, 
perfumerías . Centros. 
M U R O F I X 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se prefiere para de-
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
USELA V SE CONVENCERA 
• 'abricanies: 
Productos K R I P T 0 N 
INFANTAS, 34. :•: MAURP 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
W LA 
de p ei mm\m\ ZOTAL 1 
AfilAS MINERALES 
N A T U R A L E S DE 
P R O P t i l A K l O ^ : H I J O S DE R J . C H A V A R k l 
WWwmBgm? i a::::::::;:; 
Purgantes ^eiurativas 
AntibiPosas : Ant'hereticas 
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E N L A A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
Una lápida en honor del Rey de 
del nnevo académico Sr. 
Fn la M Academia (15 la Historia se 
•ficó ayer tarde solemne sesión públic.i. 
^Presidió el acto el ministro de Instruc-
•' Pública. Sr. Callejo, con el director da 
010,1 icadoniai marques de Lanrencín: el 
bVo dc Madrid-Alcalá, doctor E i j o ; él 
su antecesor, el insigne hebreísta D. Maria-
no Gaspar y Remiro, cuyo sillón viene a 
ocupar. 
Después, y dc lleno ya en el tema objeto 
del discurso, con gran galanura dc estilo y 
orafundo conocimiento histórico, comienza el 
Italia. Recepción 
íguez Marín 
amando su musa hasta su también trágic i 
muerte acaecida en Palermo, ahogándose al 
caer al agua por hundirse el mt-.elle cuandQ 
0$taban esperando al conde dc Alb:i de L i s -
ta, Virrey de Sicilia. 
L a eruditísima oración, repleta de citas 
encargad'-1 dc Negocios dc Italia, conde de 
Vclpi; el Sr. Altolaguirre y el secretario 
dc la C 'i'poracion, Sr. Castañeda. 
También figuraban en el estrado el nuevo 
académico Sr. Rodríguez Marín y el mar' 
qués de Viilaurrutia. 
Primeramente, el marqués de Laurcncín 
pronunció un breve discurso, elogiando la 
alta personalidad del Rey Víctor ' Manuel 
Italia, recordando la toma de posesión 
dc la plaza de miembro honorario de la 
Corporación, el xi de junio de 1924, del 
Monarca italiano y la imposición a dicho 
Soberano dc la medalla dn académico por el 
Rey Alfonso X I I I . 
Acto seguido, el director de la Academia 
descorrió la colgadura que cubría la lápida, 
escuebándose una gran ovación. _ 
Después, el académico Sr. Llanos y To-
niglia procedió a dar lectura al discurso de 
ingreso del Sr. Rodríguez Marín, que versó 
acerca del tema " L a Fílida de Calvez de 
Montalvo". 
E l Sr . Rodríguez Marín comienza su bri-
llantísima oración dedicando un recuerdo a 
iníignc filólogo trazando la figura dc doiía 
Magdalena Girón, hija menor de D. Juan 
Téllez Girón, conde dc Ureña, nacida en 
Morón de la Frontera el 1 de enero do 
1543. Enumera las fiestas celebradas con mo-
tivo del nacimiento dc la hija del conde, y 
que doña Magdalena, dama de la Reina Isa-
bol de Valois, pinta con mano maestra las 
costumbres de las damas de la Corte cu 
aquel reinado. 
Sigue examinando la vida de doña Mag-
dalena Girón, y después habla del admirable 
poeta Luis Calvez dc Montalvo, cuya Fílida 
es, a no dudar, la hija del conde de Ureña. 
Después dc trazar con mano maestra la 
biografía de Gálvez de Montalvo, pasa a 
examinar las características inconfundibles 
que demuestran la certeza de la inspiración, 
fundada en los amores del poeta y ta dama, 
que terminaron con el pleito perdido para el 
infeliz amador por el matrimonio de la 
amada en Peña fiel, el mes de marzo de 1569. 
con el duque de Aveiro, die tan trágico fin 
en la desastrosa jornada de Alcazarquivir, 
E l poeta Gálvez siguió/ platónicamente 
tmsmmamnmtnt 
y anotaciones, fué acogida por el auditorio 
con una estruendosa salva de aplausos. 
E l ! conde de la Mortera, con fácil ento-
nación, dió después lectura al discurso ron-
testación del marqués de Viilaurrutia. 
Este, con la excelente y grácil prosa que 
Ic caracteriza, hizo un discurso dc elogio 
y bienvenida del nuevo académico, glosando 
muy oportunamente la bellísima oración del 
Sr. Rodríguez Marín. 
También escuchó muchos aplausos del nu-
meroso y selecto público que llenaba el sa-
lón de actos *de la Academia. 
Asistieron al acto los académicos seño-
res conde de Cedillo, Beltrán, Mélida, Ure-
ña, Novo y Colson, Puyol, Menéndcz P i -
c'ai, marqués dc Lema, Ballesteros, marqués 
de San Juan dc Piedras Albas, Tormo, duque 
de Alba, Ibarra, padre Antolín, Asín, Alc-
many, Sánchez Albornoz y Merino. 
De otras Academias asistieron los seño-
res Rodríguez Carracido, Rodríguez Mou-
relo. Sandoval. Pons y Humbert, Sauz E s -
cartin, Menéndcz Pidal ( L . ) , Moreno Car-
bonero, Redonct y Garnclo. 
nít:n:?íj:::tt:i::n;:tí:í2:::nt«íií:í?u:::ní 
DIETARIO DE LA SEMANA 
L U N E S . C o n t i n u ó la vista de la causa por el complot de 25 de junio de 1926, in-
formando el defensor del general Agui lera , D. Carlos Blanco. 
E n Sueca se i n c e n d i ó un c i n e m a t ó g r a f o , y, como otn iá veecs, en casos a n á l o g o s , la 
falta de serenidad de las personas mayores fué para los nif íos un peligro m á s cierto 
que el fuego, porque resultaron varias criaturas heridas por atropello. C o n v e n d r í a ex-
hibir por todas las pantallas la pe l ícula del fuego de un c i n e m a t ó g r a f o para que los 
hombres se asustaran de verse en su propio e g o í s m o infanticida. 
•Noticias de Rumania atribuyen gravedad extrema al estado de salud del Rey F e r -
nando, atacado de la gripe. 
M A R T E S . E n T e t u á n de las Victorias un loco hiere a su amante bárbaramente 
a tiros. 
L a Prensa br i tán ica reconoce justas las pretensiones de E s p a ñ a sobre T á n g e r . 
Continuó la vista del complot del 26. .' - . 
E n el Ministerio de Hacienda se ce lebró solemnemente el homenaje que las cuatro 
provincias gallegas rend ían al S r . Calvo Sotelo, su paiáano. 
De Baviera llegaron Sus Altezas la Infanta d o ñ a Paz y sus hijos. 
E n el C ó m i c o no g u s t ó " L a canela". E l públ ico , en cuanto la saboreó , se d ió por 
advertido de que la etiqueta no correspond ía al art ículo . 
Murió el sumiller de Corps del Rey, m a r q u é s de V i a n a , ilustre procer que se signi-
ficó por su acrisolada lealtad a la M o n a r q u í a y a la persona del Soberano.' 
M I E R C O L E S . T e l e g r a f í a n de China que las turbas, infectadas de comunismo, se 
sienten cada día m á s x e n ó f o b a s . 
Y a ú n no se sabe en N a n k í n 
, si gana la s i tuac ión 
el Gobierno de P e k í n 
o el Gobierno de Cantón . 
E n Nueva Y o r k m u r i ó de inan ic ión un pobre, del que luego se supo que pose ía a l -
rededor de 500 millones de pesetas; es decir, 17 millones de libras esterlinas. No se 
Puede negar que este millonario de libras era un pobre de arrobas. 
Comenzó la vista de la causa contra el jovenzuelo Manuel V á r e l a , por el crimen de 
carretera de Galapagar. 
Falleció el pundonoroso general A r r á i z de Conderena, presidente del Supremo 
de Guerra y Marina . 
J U E V E S . E l estado del R e y de Rumania comienza a ser relativamente sat í s -
ísetorio. 
E l Presidente del Consejo, M a r q u é s de Estel la , declara que só lo se espera a con-
c i tar la co laborac ión con F r a n c i a para emprender las operaciones de castigo y des-
ame de las cabilas rebeldes. 
E n el Juzgado de guardia se presenta denuncia contra un individuo que o f r e c í a 
Pingues colocaciones por el m ó d i c o estipendio de 15 pesetas. Suponemos que la de-
nuncia ser'a por dejarse estafar el "influyente'' denunciado. Porque el que da co ló -
aciones por tan é s c a s a s pesetas es un f i lántropo, y merece que le d é n una buena co-
•ocación. 
^ T E R N E S . E l coronel aviador italiano De Pinedo, que ha batido todos los "re-
y ^ del aire, se vio detenido en N o r t e a m é r i c a por d e s t r u c c i ó n fortuita de su hidro-
on, noticia que ha conmovido dolorosamente al mundo entero. 
tro "ludro" famoso, el Argos , de la gloriosa A v i a c i ó n portuguesa, l l e g ó a B a h í a 
wrasu) . 
P 1 
d¡c calle ^e 'a Car idad unos ladrones asaltaron una tienda de ropas hechas. Y 
chaleco ^ ^ asaltaron "a la american''1''- S í , s e ñ o r ; a la americana y al 
^ miTC'llle' 61 niinistro de la G u e r r a da un golpe de Estado e implanta una dictadu-
itar. H e aquí otro pa í s democrát i co donde la verdadera democracia consiste en 
uo ^ner ninguna. 
Sesión de vista por el complot, dedicada a fiscal y defensores, 
^eld^^r t o s i g u e n en Marruecos los preparativos para el castigo de los re-
es. L a s i tuac ión en Retama y Senhaya es satisfactoria. 
v¿ edo vista para sentencia la causa por los sucesos de junio del 26. 
UN LAMENTABLE SUCESO EN CUATRO CAMINOS 
Se desbocan unos caballos y 
atropellan aparatosamente a 
tres personas 
E n la calle de San Raimundo ocurr ió 
ayer una sensible desgracia. 
P o r dicha v í a avanzaba al galope una 
pareja de soldados de Cabal ler ía de H ú -
sares de P a v í a , encargada del servicio 
de vigilancia, cuando no pudieron detener 
el ímpetu de los animales, arrollando a 
E m i l i a M a r t í n e z Alepun, de cincuenta y 
tres años , domiciliada en la calle de O l i -
te, 18; a Angeles P é r e z V e r g a r a , que v i -
ve en la calle de S a n Raimundo, 18, y a 
una h i ja de ésta , n i ñ a de dos años , arro-
jándo las al suelo, sufriendo fuertes gol-
pes. 
Conducidas a la C a s a de Socorro su-
cursal de Chamber í , fueron curadas: 
E m i l i a , de diferentes lesiones en todo 
el cuerpo, calificadas de g r a v í s i m a s , y 
algunas lesiones d é pronós t i co reservado 
Angeles y su h i ja . 
L a autoridad militar interviene en lo 
ocurrido. 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en ^ Tieior sitio de Madrid 
LABORATORIOS 
Químicos. Instalación completa de aparatos y 
accesorios. ANALI5I5 CLINICO. INDUSTRIA, 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
J O D R A , PK,S7 




• 'GENERAL MOTORS 
M i 
¿tí á M L / ^ ^ ^ Á ^ 
^ r M - -
P R E c r o s 
(Sujetos a variación sin previo aviso) 
BROUGHAM STANDARD. . 31.000 pesetas. 
PHAETON CUSTÜM (4 plazas) 33 500 
TOURING CUSTOM (7 plazas). 36.900 » 
Todos los coches equipados c»n seis ruedas de disco 
y seis neumáticos . 
Precios en nuestros depósitos de 
B A R C E L O N A MALAGA O B I L B A O 
Conces ionario en Madrid: 
J A M E S M . N A H O N 
A v e n i d a de P i y Marga l l , 11. 
E N E L V I S T O S O D E S F I L E 
de coches de distintas marcas y tipos, el 
C A D I L L A C , 6 cilindros, se destaca siempre, 
atrayendo y absorbiendo la atenc ión de 
todo el mundo, por su majestuosidad y esa 
sensac ión de riqueza de buen gusto y confort 
refinado que, junto c o n sus maravillosas 
perfecciones m e c á n i c a s , h a n clasificado al 
C A D I L L A C , 8 cilindros, entre las maravillas 
indiscutibles. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R . 5. A 
Plaza de C á n o v a s , 4 
M A D R I D 
CONCE510NARÍ05 EN TODA6 PARTES 
Ei homenaje a Jacinto 
Verdaguer 
E n el Casal Catalá, domiciliado en esta 
corte, se trabaja activamente para dar el 
mayor realce posible 9 la festividad que se 
prepara con motivo de dar el nombre del 
insigne autor dé ' " L ' A t l á n t i d a " a una ca-
lle madri leña. 
S e g ú n nuestras noticias, la ceremonia se 
verificará el domingo 8 del p r ó x i m o mes 
ele mayo, y ya se ha abierto la suscr ipc ión 
popular para costear la lápida que dará el 
nombre a la calle. 
E l Ayuntamiento y la D iputac ión de 
Madrid, lo mismo que de Barcelona, con-
tribuirán al mayor esplendor dc la fiesta, y 
de la capital catalana vendrá un notable 
Orfeón. 
DE LA EXPOSICION DE L A VI-
VIENDA Y LA CIUDAD MODERNAS 
««**««*•«•' 
El "stand" de "Círaarmé" 
Don Amadeo Morcau, dc Madrid, cuya fá: 
bricá del paseo de la Virgen del Puerto, nú-
mero 2 (Puente dc Segovia), es conocida en 
toda España por su acreditada tubería de ce-
mento, de la que se surten los buenos cons-
tructores de alcantarillas y saneamiento, mues-
tra-en su pabellón exterior, próximo al P a -
lacio de Cristal, un nuevo material intere-
sante. 
Presenta una serie de vidrieras de hormi-
gón armado, sistema patentado C I M A R M E , 
que retiene ¡a atención de los profesionales, 
arquitectos, ingenieros y constructores enten-
didos. 
Dichas vidrieras, de ventilación regulable, 
son especialmente destinadas a su empleo pa-
ra edificaciones industriales de todas clases; 
también sirven para estufas y para galerías 
de nuestras regiones norteñas. 
Siendo de hormigón bien armado, son in-
alterables, no sufren los cambios de tempera-
tura, no se alabean ni se oxidan, no tienen 
goteras ni necesitan conservacióm Son su-
mamente económicas. 
S i se quiere se pintan, mas no es indis-
pensable. 
No deje dc visitar el pabellón "Cimarmé". 
E N B I C I C L E T A Y A P I E 
Mensajes de los perio-
distas de Gijón y 
Cartagena 
E n la A s o c i a c i ó n de la Prensa han sido 
recibidos los ciclistas 'asturianos A^tf-thi 
G o n z á l e z y Abel Costales y los andarines 
deportivos cartageneros R a m ó n Alonso y 
Domingo H e r i i á n d e z . 
Tanto los primeros, que han hecho el 
viaje en bicicleta, como los segundos, a 
pie, han venido desde sus regiones respec-
tivas, siendo portadores de c a r i ñ o s o s men-
sajes de sa lutac ión de los periodistas de 
G i j ó n y de Cartagena para sus compa-
ñ e r o s de Madrid, 
U n a representac ión numerosa de la 
Junta directiva de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa se hizo cargo de los mensajes y 
sa ludó cordialmente a los excursionistas, 
a quienes obsequ ió luego con un e sp l én -
dido "lunch". 
Los automóviles y la circulación 
U n n i ñ o g r a v í s i m o . 
E l a u t o m ó v i l militar número 30, condu-
cido por el soldado del regimiento de 
A u t o m ó v i l e s T irso Sánchez , marchaba 
ayer por la carretera de Extremadura, 
cuando de repente se 1c cruzó por delante 
el n iño F é l i x S á n c h e z Corber, dc once 
a ñ o s de edad, que vive con sus padres en 
el n ú m e r o 44 de la citada vía. E l coche 
arrol ló a la infeliz criatura. 
Varios transeúntes condujeron rápida-
mente al n iño atropellado a la Casa de 
Socorro del distrito, donde fué curado por 
los facultativos de guardia de lesiones en 
la cabeza y otras partes del cuerpo, que 
fueron calificadas de grav í s imas . 
E n el asunto interviene el Juzgado mi-
litar. 
U IRFRIH Fábrica de bujías y jabones. lüLniH Manuel García.—Teléf. 33.961 
En Segovia nieva co-
piosamente 
S E G O V I A . — E n toda la provincia cs'á 
nevando desde anteayer. 
Hoy c a y ó una cop ios í s ima nevada en ia 
capital. 
{«mtjmmtntmmmmttímumnmmmnt;?: 
Un agasajo a los Exploradores 
de Cuenca 
T E R U E L . — E l lunes saldrán de esta ca-
pital para Cuenca, realizando el viaje a pie, 
los j ó v e n e s turolenses D . Antonio Cano. 
D . J o s é Ortega y D. Alfonso Pastor, a los 
cuales se les prepara un gran recibimiento, 
siendo portadores de una corbata, bordada 
por señori tas turolenses, para los Explo -
radores de dicha ciudad. 
20, Bravo Murillo, 20.—Madrid. 
E n el 
vera 
restaurante T o u r n i é se v e r i f i c ó un banquete en honor de D . J o s é Pr imo de 
^nrad ^ara" ^este^ar ^a c o n c e s i ó n de la gran cruz del M é r i t o A g r í c o l a , con que fué 
recientemente 
i n n o v a c i ó n 
los 
benef oficial se a(Ielantó sesenta minutos. L o s recalcitrantes de toda 
i» ciosa pueden estar tranquilos. E s este un anticipo reintegrable que caduca a los 
DfVuS ^ n octu^re se ^es d e v o l v e r á ^ los sesenta minutos con el razonable interés , 
at ^ ^ o t a dominante: f r í o y viento. Y nota que no puede dominarse: 
^ . repellos de a u t o m ó v i l e s . U n o de ellos, militar, arro l ló a un n i ñ o de once a ñ o s 
^inos0^16161^ ^ C E x t r e m a í í u r a y lo d e j ó muy gravemente herido. E n los Cuatro C a -
Hub"3 pareja ^e so^ados de Cabal lería arro l ló también a una mujer y a una niña, 
el Qr r,0 recePción en la Academia de la His tor ia , en la que o f i c i ó de recipiendario 
XV Kodríguez M a r í n . 
Novillos 
En 1 o y carreras de caballos; todo deslucido por la desapacibilidad del tiempo, 
coa , Stadium, de Madrid, los 
Badajoz, el "Madr id" e l i m i n ó a los representantes de A n d a l u c í a 
li ,  i , l s campeones de V i z c a y a derrotaron.a los de G u i p ú z -
R . O Y A R Z U N y C . a , S . e n C . 
Importadores exclusivos para España v Portugal 
de los famosos aparatos 
T O L E D O 
H O B A R T 
B E R K E L 
P A V O N I 
S N I D E R 
Inauguran hoy sus magníficos locales de 
PI Y MARGALL, 22 (Gran Vía) 
CaMo en cubitos. Sal de apic. 
Jugo aromático. 
En todos los buenos ultramarinos. 
Productos TON ! 






FLUIDIFICADORA DE LA BILIS 
F A V O R E C E LA NUTRICION 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del h ígado y del r iñón. E s también 
agua de mesa, especial para artr í t icos y 
hepát icos . 
. Î I 
DEPOSITO G E N E R A L : 
ra. II 
(antes Lealtad) ^ 
M A D R I D 
P á g i n a 4 E L N C m C I E R O D E L L U N E S 1 1 a b r i l 1 9 2 7 
E N UN B A N Q U E T E 
Elogios al Ejército de 
España por el señor 
Painlevé 
p \ K i S . — E l ministro de la Guerra, 
M . Pa in levé , pres idió el banquete organi-
zado por la A s o c i a c i ó n de antiguos 
spahis. a cuyo acto as is t ió , entre otras 
personas, el agregado militar a la E m b a -
jada española en Par í s , coronel Seguí . 
A la bofa de los brindis, d e s p y é s de ba-
cer uso de la palabra varios oradores en-
comiandc con entusiasmo la labor realiza-
da por los spahis en Marruecos y en Si -
ria, el coronel Seguí , en una vibrante im-
prov i sac ión , rindió bomenaje a la obra mi-
litar francesa en Marruecos, y terminó 
con las siguientes frases: 
"Nuestra obra c o m ú n es una verdadera 
obra de apostolado. Combatimos, sin ra-
bia ni rencor, contra unos rebeldes vícti-
mas de un error de juicio y apreciación, y 
l u d í a m o s con los ojos puestos en el mis-
mo ideal de paz y c iv i l i zac ión ." 
Monsicur P a i n l e v é c o n t e s t ó a esas pa-
labras saludando la presencia del repre-
sentante del Ejérc i to de E s p a ñ a , y felici-
t á n d o s e de poder asociar en un mismo bo-
menaje la bravura y el h e r o í s m o de los 
ejérc i tos español y francés , "cuya coope-
rac ión—di jo—ha tejido los lazo? de una 
fraternidad que no podrá ser destruida por 
nada". ( 
^[^Pf.^iiijiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiíir 
M O N T E R A , 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros. 
:::::íiu:n:nn:ít:n:uu:uí:::::::n::::::í::::::n-
P I N E D A 
LA SEMANA SANTA 
'l E n Bilbao. 
' B I L B A O — P o r la tarde sal ió la proce-
s ión llamada de la "borriquilla", que re-
corrió el trayecto de costumbre, presen-
ciando su paso millares de fieles. 
En M á l a g a . 
M A L A G A , — H a n dado principio las fies-
tas de Semana Santa, con el desfile de Co-
fradías y la proces ión de las palmas, que 
resu l tó brillante. 
Por la noche desfi ló la proces ión llama-
da la Cena sacramental, ostentando el go-
bernador la alta representac ión de Su Ma-
jestad el Rey. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vícá lvaro . 
:-: D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido. 
A L T A S RESISTENCIAS 
Por í land VALDERRIVAS 
\ O l ó z a g a , 2. T e l é f o n o 52.724. 
M A D R I D 
Un descarrilamiento 
sin desgracias 
S A N S E B A S T I A N . — E n Escoriaza 
descarri ló un tren mixto vasconavarro, sa-
l i éndose de la vía cuatro vagones. 
Uno, vo l có . No ocurrieron desgracias 
personales. Ñ 
E N C A T I 
Inauguración de un 
Grupo escolar "Primo 
de Rivera" 
C A S T E L L O N . — E n el pueblo de Cati 
se ba celebrado la inaugurac ión del mag-
nífico Grupo escolar que lleva el nombre 
de Primo de Rivera, revistiendo extraordi-
naria brillantez el acto. 
E l gobernador civil con el delegado gu-
bernativo fueron objeto de un gran reci-
bimiento. 
L a s casas estaban engalanadas. 
E n la explanada que bay delante del 
Grupo escolar los n iños leyeron poes ías . 
E l gobernador de Cas te l lón descubrió la 
lápida (pie lleva el nombre del general P r i -
mo de Rivera, prorrumpiendo el públ ico CM 
aplauscs y v í tores a E s p a ñ a , al R e y y al 
Marques de Estel la . 
D e s p u é s se verificó la inaugurac ión dei 
Centro de U n i ó n Patr ió t ica , asistiendo con 
el gobernador todas las autoridades. 
E l gobernador pronunc ió un patriót ico 
discurso. 
P a e t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 T , R A R I V I A C I A 
UN A H O G A D O 
B I L B A O . — E n termino de L a Arbole-
da ba sido bailado el cadáver de un bom-
bre, que identificado resul tó ser T o m á s 
Sáez , que desaparec ió de su casa bace 
quince días. Se supone que se trata de un 
suicidio. 
( E X . T " I IVl Vo R ) 
R E G L A M E N T A R I O 
Por R R . 0 0 . por haber ganado con el 
n ú m e r o uno todos los concursos del E s -
tado español . 
Paseo de Recoletos, 5. Madrid. 
La unión de dos pueblos 
S A N • S E B A S T I A N . — C o m i s i o n e s de 
Vil larreal y Z u m á r r a g a visitaron al gober-
nador civil para interesarle en sus deseos 
de unir ambos pueblos, solamente separa-
dos por un puente. 
E l gobernador civil les a tendió , ofrecién-
doles trabajar en pro de sus aspiraciones. 
Los ladrones trabajan 
U n reloj evaporado. 
E n un tranvía del disco 2 le quitaron 
aj'er un reloj de oro, valorado en 400 pe-
setas, a D . F é l i x Pizarro Solero." que vive 
en la calle de Claudio Coello, 31. 
Como no tiene ni la m á s leve noc ión de 
quién haya sido el aprovechado c o m p a ñ e -
ro de viaje, p r e s e n t ó la oportuna denuncia 
en la Comisaría . 
E l fracaso del "randa". 
E n la es tac ión del "Metro" de la Igle-
sia fué sorprendido ayer J o s é Pinazo Juá-
rez, que vive en la calle del Amparo, nú-
mero 40, en el momento en que intentaba 
substraer 40 pesetas al viajero Luciano 
Alonso. 
Fal lado el "viaje", Pinazo fué conduci-
do a la Comisaría . 
KUSTOS 
9. FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ 
PROPIETARIO DE LOS CAFÉS CORREOS Y PLATERÍAS, DE ESTA CORTE 
HA F A L L E C I D O E L DÍA 10 D E A B R I L D E 1927 
A LA EDAD DE OCHENTA Y OCHO AÑOS 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos D. Francisco, D. Luis, D. Vicente, D. Jesús , d o ñ a Luisa, 
D. Sergio, D. Segismundo, D. Emilio y d o ñ a Aurora Alvarez Vil lamil ; 
hijos polí t icos d o ñ a Elisa Villamil. d o ñ a Luisa Esquerdo, d o ñ a Josefa 
Valera, D. Benito Hermida y d o ñ a Mar ía Mart ínez; nietos, herma-
nas y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor y asistan a la conducción del 
cadáver, que se veriiieará hoy lunes, 11 del corriente, 
a las cinco de la tarde (hora oficial), desde la casa mor-
tuoria, calle de Preciados, núm. 1, al cementerio de la 
Sacramental de Santa María, por lo que recibirán 
especial favor. 
EL DUELO SE DESPIDE EN EL CEMENTERIO SE SUPLICA EL COCHE 
(5) 
U N T I P O D E L I C A D O 
1 
E L L A . — ¿ Y usted con qué cuenta para casarse? 
E L , — C c n la fortuna de usted. 
«m«:mmm::u:m:n::m::a::m::Knn««»»:::::«:«»««a»t»«am«:mj 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Las próximas operaciones 
(Crónica para E L NOTICIERO D E L LUNES) 
cabilas de la r e g i ó n recorrida, as í como 
de la parte oriental de fieni-Amhed. 
Dicho jefe ha continuado su movimien-
to hasta el sur de Ugriden, dominando el 
poblado de Taternain , sin haber experi-
mentado novedad. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Homenaje a los muertos en Africa. 
C A C E R E S . — E l gobernador, delega-
dos, autoridades y el pueblo en masa tr i -
butarán un homenaje a los hermanos L ó -
pez Hidalgo, oficiales muertos en A f r i -
ca, poniendo su nombre a la plaza pr in-
cipal. 
E l acto resu l tó emocionante y gran-
dioso. 
Noticias oficiales 
E n la D i r e c c i ó n General de Marruecos 
y Colonias se ha facilitado anoche el s i -
guiente parte oficial: 
"Zona occidental.—Sin novedad. 
Zona oriental .—Columna teniente coro-
nel S o l á n s c o n t i n ú a sin novedad su reco-
rrido por Beni -Bechir . 
S in novedad en el resto de la zona." 
M O T O R E S 
GASOLINA - D I E S E L - GAS 
R O I V l f = » A S F - Ú I M E B R E S , S . A -
«m:::«j:«a:nam::«an«am:m«mn««»m:«mn:: 
- A r e n a l , A . I S / l a t d r i d . 
*n «t ««tren*«r?u?t?u?tn 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 7 ^ TELEFONO Í4.G85 ESTA CASA ES LA U N I C A 
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m íe íms mmi [cmpitü con (odas en calillad, elegancia y precios V A L V E R D E , 1 cuadrup. 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6 35-7/65-33 y 9 m m. De venta er 
todas las a rmer í a s . Fabricante: Bonifacio 
Echeverría, t ibar . Depositario: M . Alvarez Garcil lán. 
M A D E R A , 3 . — M A D R I D 
H a llegado a Ceuta el alto comisario, 
general m a r q u é s de Malmusi , procedente 
de V i l l a S a n j u r j o (Alhucemas) , habiendo 
hecho el viaje en un hidroplano, acompa-
ñado de sus ayudantes. 
E n el muelle del Comercio fué recibido 
por el comandante general, D . Federico 
Berenguer; jefes y oficiales de la guarni-
c i ó n y muchos amigos. 
D e s p u é s de almorzar en el Hotel M a -
jestic m a r c h ó en a u t o m ó v i l con d irecc ión 
a esta ciudad, a c o m p a ñ a d o del jefe de E s -
tado Mayor , A randa, y sus ayudantes, te-
nientes coroneles L ó p e z Cantó y Valen-
E n T e t u á n se propone asistir a la fies-
ta musulmana de la t e r m i n a c i ó n del R a -
m a d á n , que, con el nombre de Hedia o 
fiesta de los regalos, hacen todos los a ñ o s 
las cabilas de la zona al Ja l i fa . 
U n a vez en T e t u á n , el general S a n j u r -
jo se propone despachar todos los asun-
tos urgentes del Protectorado y recibir a 
los notables. 
A p r o v e c h a r á su estancia aquí para es-
tudiar todo lo relacionado con las próxi-' 
mas operaciones, que quedará ultimado, 
después de importantes reuniones que ha 
de celebrar. 
Dichas operaciones las m a n d a r á n los 
comandantes generales de Meli l la y Ceu-
ta, generales Castro Girona y Berenguer. 
respectivamente. 
L a permanencia en T e t u á n será de 
veinticuatro horas, regresando inmediata-
mente a A x d i r . C o n el general Sanjur jo 
regresará el general Ceded. 
L a s operaciones se l l evarán a cabo por 
el limite sur de ambas zonas, lindando 
con la zona francesa. 
E n cuanto a la s i t u a c i ó n de las cabilas 
no acusan novedad. 
L a s fuerzas aéreas , aunque con dificul-
tad, a causa del vendaval reinante, pudie-
ron realizar algunos vuelos, bombardean-
do los poblados de Sumatra, donde, s e g ú n 
confidencias, se encontraban algunos re-
beldes. 
E n Senhaya de Sera ir no se acusa no-
vedad sensible. 
L a s columnas de los coroneles Mola y 
Pozas siguen en sus mismos puntos. 
L a del teniente coronel S o l á n s , que 
manda la mehala de Meli l la, se sabe que 
ha salido de T i z z i I f r a , recorriendo la 
parte occidental de Beni -Hosmar y Beni -
Bu-Bech ir , siguiendo los l ími tes de ambos 
Protectorados y muy p r ó x i m o a l lugar 
donde los disidentes llevaron a cabo el úl-
timo levantamiento. 
E n este recorrido han podido compro-
bar la buena d i s p o s i c i ó n de algunas de las 
n OZONO RIÑO RUY-RAM 
Mezclado con agua y lanzado a la a t m ó s f e r a en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con ios preceptos de la higiene. 
ISIDORO R U L Z . - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
B:nuu:«::::«::«mm:::::::««:«:tn«í«í:un5«::rn««;n:m:««;:::mi:«:«««:m:«««t:«:«3 
G r u p o s ÍV; o t o - S o m ta a 
I n s t a l a c i o n e s d e r i e g o 
COMPAÑÍA H E R R E R A 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES. S. A. 
IVI A D R I D 
Velázquez, 32.~Telf. 54.821 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Fjartea. 6. 
NIÑO A N O R M A L 
Tratamiento ps iqu iá tr i copedagóg ico individualizado y continuo, por personal espe-
cializado e interno. Excelente trato, gran parque, vida h ig iénica y familiar, granja. 
Escuela-Sanaiurio. C A R R E T E R A D E H I P O D R O M O A C H A M A R T I N , 43, T E -
L E F O N O 3 0 . 0 9 0 . — M A D R I D . 
G A LA N 
P R E C I A D O S , 34 
C A R M E N , 43 
U n a de las Casas mejor surtidas de Madrid en V A J I L L A S y C R I S T A L E R I A S 
nacionales y extranjeras. Presenta también modelos muy convenientes de A P A R A -
T O S D E A L U M B R A D O para comedor, sala o despacho, en la tón fundido (bron-
ce), plateado o su color, con tulipería tallada de Bohemia, que es el gusto del día. 
Y en J U E G O S D E C A F E , no lo olvide, E L M E J O R S U R T I D O , L O S M E -
J O R E S P R E C I O S , 
Industrias madrileñas 
E L R E Y D E L A P O R C E L A N A 
f̂ia llegado a Madrid 
dispuesto a tirar 
la casa por la ventana. 
NI EN MADRID, NI EN PARIS, 
NI EN LONDRES, NI EN CANTON, 
PUEDE PRODUCIR NADIE 
MAYOR REVOLUCION. 
SE ACABARON LOS ACAPARADORES Y LOS ^TRUSTS" 
¡ A S O M B R A R S E ! 
Tazas para café, a DIEZ CENTIMOS. 
Tazas para café, con cucharilla, a 0,20. 
Vasos para agua, a 0,25. 
Paquete de tres docenas de pinzas para ropa, a 0,50. 
Cucharillas para café, a 0,10. 
Cucharas y tenedores, a 0,15 la pieza. 
Platos de mesa, a 0,25. 
Jarras para agua, a 0,25. 
Bombillas filamento metálico, a 0,80. 
Tazones decorados, a 0,25. 
Mil juegos de cubo y jarro para lavabo, a 3,60 juego, 
Orinales de los que no se roñan, a 0,70. 
Aparatos para luz, a 4 pesetas. 
Juegos de café, compuestos de cafetera, azucarera y seis 
tazas con plato, a 10 pesetas. 
CIEN MIL KILOS DE B A T E R I A D E COCINA, DE HIERRO 
ESMALTADO, a 2,50 el kilo. 
¡ M A D R I L E Ñ A S ! 
Habéis resuelto el problema de reponer vuestra vajiüa por muy pocas 
pesetas gracias a 
E L R E Y D E L A P O R C E L A N A 
Acudid por la mañana y por la tarde a la 
P L A Z A D E N I C O L A S S A L M E R O N , 3 
y antes de comprar mirad los precios y os convenceréis de que esta 
Casa, más que vender barato, 
R E G A L A 
E L R E Y D E L A P O R C E L A N A 
P l a z a de N i c o l á s S a l m e r ó n , 3 . 
(Esta Casa no tiene sucursales.) 
Café GRECO BarMuebles nuevos 
P R E C I O S D E ÓCASION Magdalena, 18. 
E l s á b a d o tuvo efecto la inaugurac ión de 
esta Casa, cu3'a elegante decorac ión le ha-
ce muy atrayente y grato lugar de tertu-
lia. Su servicio de art ículos de las mejores 
marcas en licores, cervezas y refrescos, su 
exquisito café y sus ricos bocadillos, ape-
ritivos y mariscos le harán muy pronto po-
pular. 
Enhorabuena a sus propietarios. 
Bar La Perla de Cuba 
Embajadores, 4, 
E s t e gran bar, que disfruta de una nu-
merosa clientela, tanto por su servicio en 
café selecto como por su hermoso local, de 
brillante decorac ión , regala a sus clientes 
participaciones de Loter ía para el sorteo 
de San Isidro, descando corresponder al 
favor de la barriada. 
Pollería y Huevería 
D E A L F O N S O C R E S P O 
Primera Casa en aves finas. Huevos 
frescos de los mejores puntos de España 
desde O C H E N T A C E N T I M O S la media 
docena. 
L e ó n , 10, te lé fono 52,787. 
P E S C A D O S , M A R I S C O S Y E S C A B E -
C H E S 
L O S P E R R E R O S 
(Nombre registrado.) 
Siempre recibidos en el día. 
Plaza de A n t ó n Mart ín , 42. 
T e l é f o n o 14.312. 
Mcsitas noche, 19 pesetas; sillas haya 
desde 4,50; percheros, 18; aparadores, 65; 
colchones muelles, matrimonio, 29; som-
miers matrimonio, 20; lavabos, armarios 
luna, roperos, 85. Infinidad de muebles 
precios barat í s imos . 
Calvario, 23, tienda. 
Vinos, Aguardientes y Licores 
C A S I M I R O C H A C O N 
Atocha, 110, y Doctor Mata, 1. 
Casa especial en vermut de legítima 
marca. Refrescos de todas clases. Surtido 
en vinos generosos, coñacs , anisados y li-
cores. E l prestigio de esta Casa está re-
conocido por el públ ico . 
Vinos, Aguardientes, Licores 
D E F R A N C I S C O B A R A H O N A . 
Fúcar , 19 y 21. 
E s t a Casa ofrece un variado surtido en 
vinos de Jerez, M á l a g a y Manzanilla, em-
botellados de mesa. Aguardientes, licores 
y vermuts. Especialidad en géneros nacio-
nales. 
Dice un m o d i s m o vanqui; 
"Con un millón de capital v un 
real de reclamo íe arruina-
rás; con un real de capital 
V un millón de reclamo harás 
una fortuna." 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4 . A R E N A L 4 - T E L E F 9 . 1 1 1 9 0 . 
V E x p o s i c i ó n ~ 
I n t e r n a c i o n á l 
d e l A u t o m ó v i l 
dei Ciclo y Deportes diversos 
B A R C E L O N A 
I d í a 4 7 a b r i l 
a l 8 m a y o d e 1 9 2 7 
P a r q u e d e M o n t j u i c h 
"VWVU".".". 
VINOS Y COÑAC PEDRO DOMECQ »"«I 
--------------------w.-.-.-.----"---"-"-* 
f n a b r i l 1927 K L N O T I C I E R O DE^Iv L U N E S 
P á g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l M a d r i d v e n c i ó n e t a m e n t e e n B a d a j o z , e n u n p a r t i d o 
e m o c i o n a n t e , a l S e v i l l a p o r 3 ^ 1 
En Madrid, el Arenas eliminó a la Real de San Sebastián, 24, y el Athlétic de Bilbao, en Zaragoza, fué derrotado por la Real Unión de Irán, 2 4 El Athlétic de Madrid se 
proclama campeón de España en "hockey". En el Hipódromo de la Castellana ganó el premio Nouvel An el caballo 'ílademoiselle de Juenga". Otra s informaciones deportivas 
Arenas, 2; Rea l Sociedad, í . 
E l entusiasmo en fútbol es elemento 
de tal importancia, que muchas veces bas-
ta por ¿i solo para inclinar la balanza de 
la victoria de parte de quien, poseyendo 
quizá una t écn i ca menos refinada que sus 
contrarios, e m p l é a s e con m á s coraje du-
rante los noventa minutos del encuentro. 
¿5to fué lo que ayer tarde o c u r r i ó en el 
Stadium en la lucha que sostuvieron la 
Real Sociedad y el Arenas , en la cual 
el e n t u s í a s m » de los areneros supo im-
ponerse a la t écn ica excesivamente fr ía 
de los donostiarras... 
* * * 
H a y una gran entrada cuando a las 
órdenes del ca ta lán L l o v e r á s forman los 
equipos que lo bacen a s í : 
A r e n a s . — J á u r e g u i ; L lan lada , Careaga; 
Laña, Urrest i , C r í s p u l o ; Anduiza, R i v e -
ro, Yermo, F ide l y Robus. 
Real Sociedad.—Izaguirre; Arr i l laga , 
Zaldúa; Portu, Amadeo, T r i n o ; M a r i s -
cal, Marculeta, ü r b i n a . Calatas, K i r i k i . 
Ambos equipos empiezan a actuar con 
codicia, sin conseguir ninguno de los dos 
imponer su juego que, dicho sea de paso, 
es desordenado y lleno del natural ner 
viosismo que tiene siempre ol comienzo 
de los grandes ."matchs" de campeonato. 
J a defensa realista es, al principio, la 
que más trabajo tiene, y en ella destaca 
ia liibót pos-tiva y serena de Z a l d ú a ; en 
un golpe franco contra la puerta de J á u -
regui, Calatas hace un buen remate; 
pero el guardameta arenero para, colo-
cado y sereno, y no pasa nada. L o s me-
dios de la R e a l ac túan con mucha floje-
dad, lo cual es aprovechado por los are-
neros cuyo ataque penetra muy frecuente-
mente por el '^boquete" del equipo do-
nostiarra; en una de estas incursiones, 
Yermo realiza una codiciosa jugada, a la 
que pone fin Robus con un fuerte tiro 
cruzado que salva el larguero. 
L a delantera de la Rea l , aun mal "al i -
mentada" por sus medios, inquieta con 
frecuencia al A r e n a s ; pero sus avances 
se pierden casi todos por falta de dec i s ión 
y sobra de ciencia; K i r i k i se destaca co-
mo el m á s peligroso. Por el contrario, 
los areneros, bien apoyados por sus me-
dios, hacen peligrosos ataques, en los que, 
al r e v é s que los realistas, sobra coraje y 
falta lo otro. E n un centro de Anduiza, 
el portero de la Real interviene con gran 
acierto, esquivando después de la parada 
las rudas pero nobles entradas de los 
areneros. 
Cuando faltr/. escasos minutos para 
terminar la primera parte, K i r i k i apro-
vecha un fallo de Llantada y solo, de-
lante de J á u r e g u i , marca el primero y 
único de su equipo de un balonazo muy 
cruzado. Antes de finalizar, pierde Y e r -
mo, por precipitarse, una clara ocas ión de 
empatar. 
* >!: * 
E l segundo tiempo empieza con una lu 
cida interve í ic ión de J á u r e g u i ; domina la 
Real , cuyos medios mejoran y se afianzan 
cada vez m á s ; pero J á u r e g u i - L l a n t a d a y 
Careaga realizan una lucha tan excelen-
te que los intentos de los blanquiazules 
se frustran ante la defensa—a veces he-
roica—de estos tres jugadores. Es te do-
minio obedece en gran parte a la equivo-
cada táct ica de los interiores del Arenas , 
que trabajan excesivamente retrasados. 
Reaccionan al fin los v i z c a í n o s , y tras 
de Robus malograr una o a c s i ó n buen í s i -
ma» obtienen el empate en un cxtelonie 
centro de Anduiza , que produce un l í e 
en la puerta de Izaguirre , y al que pone 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
fin Yermo con un remate de cabeza que 
coloca el pe lotón en la red donostiarra. 
Animados, por ello, los de Cuecho se 
entusiasman a ú n m á s ; pero Zaldúa , muy 
oportuno, desbarata no pocas jugadas del 
quinteto' arenero, que aprovecha de nue-
vo .el decaimiento que se observa en la 
In-ea media de la Keal . que ha vuelto a 
obscurecerse. E l partido entra ahora1 en 
tases de enorme e m o c i ó n , pues ambos on-
ce> buscan afanosamente la victorid, lu -
c iéndole las defensas, que tienen abun-
dante y comprometido trabajo. Fa l tándb 
tres o cuatro minutos, el Arenas obtiene 
el trimifo en forma aparatosa e impresio-
nante, por m e d i a c i ó n de Yermo, que re-
coge un rechace de Izaguirre y clava la 
Pelota en la puerta de Guipúzcoa . E n los 
nltinins minutos, los representantes de 
A ' -Cixa defienden la victoria con gran 
coteje, sin que el t ard ío entusiasmo de 
realistas logre n i n g ú n resultado posi-
tivo. 
í a indicamos al principio de la c r ó n i c a 
que (os v i z c a í n o s triunfaron por su i n -
agotable entusiasmo, el cual se tradujo en 
los dos "goals" obtenidos en otras tantas 
Airadas codiciosas y acertadas. J á u r e g u i 
J Careaga fueron, a nuestro modo de ver, 
'os más firmes puntales del grupo arene-
ro, especialmente en los momentos de pe-
'^•o. en los que demostraron su no esca-
sa experiencia y segundad; Llantada f u é 
"» muy digno substituto de Val lana. E n 
l t e S L L ? U e para nosotros la mejor l í -
iiiies lOTCHKISS" 
E L M E J O R 12 C A B A L L O S 
Tclocidad, 115 kflómetrof. 
Consumo, i s litros. 
Precios s in competencia. 
G O Y A j J í , M A D R I D 
nea de los campeones v i z c a í n o s fué el 
tr ío defensivo, por su mayor regularidad. 
L o s medios, bien y regular, y el ata-
que ráp ido y codicioso, aun cuando falto 
de serenidad; en és te destacaron Andui -
za y Y e r m o , por su oportunismo, y R o - j 
bus, que aun cuando c o m e t i ó el error dej 
jugar muy retrasado c u m p l i ó muy bien, i 
* • • 
Pocas han sido las veces en que hemos 
visto a un equipo realizar un juego apro-
piado a la "forma del contrincante"; ayer 
la Real Sociedad no supo ni aprovechar 
el viento favorable cuando lo tuvo, ni j u -
gar la pelota por bajo; los servicios de 
sus medios fueron escasos y deficientes, 
y la delantera, repetimos una vez m á s , 
que carec ió de la necesaria dec i s ión y en-
tusiasmo; como en el Arenas , su tr ío de-
fensivo f u é lo m á s só l ido , seguro y efi-
caz; en la lineo media T r i n o fué el me-
nos malo, y en la delantera, K i r i k i el 
m á s corajudo y oportuno. Nosotros, que 
hemos visto muy recientemente a los rea-
listas, sabemos que juegan mucho m á s de 
lo que jugaron ayer, en que si M a t í a s , el 
m á s firme puntal de los medios, hubiera 
podido actuar, es fác i l que hubiera hecho 
var iar el resultado totalmente. T a n re-
sentida se n o t ó la Real de la falta de un 
centro medio... 
* * * 
E l arbitraje y a decimos que cor ió a 
cargo de L l o r e r a s , quien ac tuó con acier-
to, si bien p a r ó el juego excesivamen-
te, pitando pe que ñe c e s , que para nada in -
f lu ían en el juego. E l públ ico numero y 
correcto, aun cuando m á s de una vez 
protes tó injustificadamente la labor del 
arbitro. 
PEDRO E S C A R T I N , 
Rea l Madrid, 3; Sevilla, 1. 
B A D A J O Z 10.—Con la mayor entrada 
que aquí se ha conocido han jugado estos 
dos equipos el partido de desempate. 
E n la primera parte el juego fué alter-
no, con pres ión madrilefía; pero la buena 
labor de los defensas mantuvo el. empate 
a cero. 
E n la segunda parte se impuso el Ma-
drid, que j u g ó bien y con entusiasmo, lo-
grando tres tantos, por uno de los anda-
luces. 
L a victoria ha sido justa, y bueno el ar-
bitraje de Latorre. 
Rea l U n i ó n , 2; Ath lé t i c , 1. 
Z A R A G O Z A io.—Ante un público nume-
rosísimo se ha celebrado el desempate Irún-
Athiétic, bajo el arbitraje de Menchaca, 
qu3 ha actuado con acierto, ayudado por los 
aragoneses Adrados y Tudela. Por la ma-
ñana llegaron dos mil cuatrocientos bilbaí-
nos en dos trenes especiales., y otros muchí-
simos en autos" -y motocicletas; todos los 
viajeros llevaban banderas con los colores 
del Athlétic. 
E n la Real Unión falta René y forma 
así: Emery; Alza, B e r g é s ; Regueiro, Gam-
borena, Villaverde; Sagarzazu, Regueiro, 
Errazquin, Echevestc y Garmendía. 
Athlét ic : V i d a l ; Careaga, Juanín; Artea-
ga, Carmelo, Castaños; Lafuente, Suárez, 
Ayarza. Areta y Calvar. 
Comienza el encuentro con un avance ad-
mirable del Irún, pasando Gamborcna la 
pelota a Echeveste, recogiéndola éste y en-
viándosela adelantada a Errazquin, quien de 
un formidable cañonazo la envía a la red 
bilbaína al minuto de juego, en medio de ima 
gran ovación. Los del Athlétic se descon-
ciertan con este "goal" y son dominados 
por el Irún, que ataca con entusiasmo, sacan-
do tres "corners" sin consecuencias, en uno 
'h los cuales Garmendía, a dos pasos de 
Vidal, desaprovecha una fácil ocasión; poco 
después, Regueiro manda un remate al lar-
guero. 
E l Athlétic hace algunos avances, que son 
bien cortados, y Gamborena no deja a Car-
melo ni casi moverse, sin evitar que un 
gran tiro de Suárez esté a punto de feer el 
empate; pero Emery para bien. E l medio 
centro írunés pasa a Echeveste; éste hace el 
pase de "la muerte" a Errazquin; sale V i -
dal, pero no logra evitar que aquél marque 
el segundo tanto de la Real Unión. 
Este tanto anima al Athlétic, que ataca, y 
cuando Suárez se dispone a "chutar", Ber-
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A Y E R , E N E L E S T A D I U M . — L a vanguardia del Arenas de Bilbao -.tacando 
furiosamente a la portería de la Real Sociedad de San Sebas t ián durante el duro 
partido de desempate que jugaron, (Fot. Orth. ) 
iruneses; dos saques de esquina y otro "pe-
nalty " por manos en el área fatídica; lo 
lanza Juanín, en medio de un silencio sepul-
cral, y Emery lo detiene en forma excelen-
te, por lo cual decae Bilbao; en un choque 
entre Regueiro y Calvar, resulta aquél lesio-
nado. 
E n los últimos mjhutds domina el Irún, 
sin que logre variar el resultado. 
Osqsuna, 6; Oviedo, L 
P A M P L O N A 10.—En el campo de San 
Juan han jugado un partido de la Copa 
llamada de " c o n s o l a c i ó n " el Oviedo y el 
Osasuna. 
Apenas comenzar, el Oviedo logra su 
único tanto en forma limpia y bonita; pe-
ro los del Osasuna imponen su juego, ac-
tuando en forma admirable; al terminar el 
primer tiempo los locales vencen por dos 
a uno. 
E n la segunda parte el Osasuna juega 
imponderablemente, y marca cuatro tantos 
m á s . 
De los visitantes, el mejor Oscar; luego, 
A b d ó n y T r u c h a ; del Osasuna, todos ex-
celentes. 
Arb i tró bien Insausti. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
E n Madrid.—Pardiñas Sporting, 3 ; Alma-
cenes Rodríguez, 2. S. D. Alcántara, 2; De-
portiva Explosvíos , 1. Oviedo F . C , 2; I n -
ternacional Deportiva, 1. Deportiva Mercan-
til, 1; Tarragona F . C , o. 
E n Valencia.—Levante F . C , 3; Valencia 
F . C , 1. Gimnástico, 1; Catarroja F . C , o. 
E n Murcia.—R'iver Thader, 1; Imperial, o. 
E n Cartagena.—Cartago. 4; Elche, o. 
E n L a Coniña.—Co\o-Co\o, 2; Deportivo, 2. 
Emdem, 9; Monforte, o. 
E n Alicante.—Club Natación. 2; C . D. E l -
da, o. Peral F . C , 2; Alicante F . C , L 
E n Pontevedra.—Celta, de Vigo, 5; Eiriña 
de Pontevedra, 1. 
E n Málaga.—Malagueño F . C . 5; Mála-
ga F . C , 3-
E l g r a n p a r t i d o d e h o y 
Esta tarde, en el Stádium, juegan el E u -
ropa y el Castellón el partido decisivo de las 
eliminatorias de su grupo. 
Vencedores ambos—por el mismo margen— 
del Cartagena, el triunfador pasará a los 
cuartos de final. El lo indica cuánto es el 
interés del encuentro, que comenzará a las 
cuatro v inedia. 
ges le carga por la espalda, pitándose "pe-
nalty", que Juanín transforma en tanto, ter-
minando seguidamente el primer tiempo. 
E n los comienzos de la segunda parte de-
cae el Irún y domina el Athlétic. aunque sin 
consecuencias, pues Emery hace dos paradas 
magníficas a dos tantos casi seguros de Are-
ta y Suárez. 
Hay ahora momentos de angustia para los 
# • 1 1 • I 
H í p i c a s 
"Mademoiselle de Juenga", conducida por 
Belmente, se adjudica fác i lmente el premio 
Nouvel A n . 
E l sexto día de carreras se verif icó con 
a n i m a c i ó n extraordinaria. E l premio Nou-
vel A n , de excelente dotac ión , y disputado 
por los mejores "tres años" , fué lo sufi-
ciente para que el H i p ó d r o m o de la Cas-
tellana se viera concurrido por un g e n t í o 
enorme. 
!•; 2." " W h y Not" ( L e w i s ) , 52 k., de E . 
í íertrand. 
3.0 "Mon General" (Higson) , 55 k., de 
1 G. Daniels. 
No colocados: "Ourki" , 55 k.; "Ederra" , 
47 kilos. • 
Tiemp : 1 m. 58 s. 1/5. 
Distancias: 3 c , 2 1/2 c , 6 c. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; coloca-
dos. 9,50 y 34. 
Tercera carrera.—Premio Barcelona (ca-
! rrera de venta). 2.000 pesetas. 1.600 metros. 
I 1." "Very W i l l i n g " (Cárter ) , 52 k., del 
i duque de Toledo. 
2.0 "Labrador" (A . Belmonte), 58 k., de 
J . Ceca. 
3.0 " L a v a n d i é r c " (Leforestier) , 60 ki -
los, del m a r q u é s de Loriana. 
N o colocados: " L i Kiang" . 62 k.; "Gas-
bag", 60 k., y " C a n t ó n " , 59 k.-
Tiempo: 1 m. 47 s. 2/5. 
Distancias: corta cabeza, 1 c , 4 c. 
Apuestas: ganador, 12,50 pesetas; colo-
cados, 8 y 9,50. 
Cuarta carrera.—Premio Larr ik in . 3.000 
; pesetas. 2.200 metros. 
1.0 " V i v a mi N i ñ a " ( J . García) , 53 ki -
los, del m a r q u é s de Amboage. 
I 2.0 "Penagos" (Perel l i ) , 48 k., de G. 
I Flatman. 
¡ 3.0 "Celaya" ( J . D í a z ) , 43 k., del mar-
! qués del L lano de San Javier. 
| No colocados: "Jacinto", 45 k.; " L e 
i Bouffon", 62 k.; "Marly", 58 k.; " B r u -
| nilda", 54 k. 
Tiempo: 2 m, 29 s. 1/5. 
Distancias! 1 c , 1 1/2 c., 7 c. 
Apuestas: ganador, 90 pesetas; coloca-
dos, 25,50 y 9. 
Quinta carrera.—Premio Titania ("han-
dicap"). 3.000 pesetas. 2.400 metros. 
1.0 "Guarnizo" (Leforestier) , 57 k., de 
| H ú s a r e s de la Princesa. 
| 2.0 " B o l d í " ( L y n e ) , 54 k , del duque de 
j Toledo. 
3.0 " G é r o n t e " (Romera) , 53 k., del 
marqués del L lano de San Javier. 
No colocados: "Butarque", 51 k.; "Do-
ña Ignacia", 49 k.; "Mart inet í" , 63 k.; 
" T o m Pouce", 46 k., y " L ' E n e o " , 60 k. 
Tiempo: 2 m. 42 s. 1/5. 
Distancias: 1 1/2 c , 3 c. y 5 c. 
Apuestas: ganador, 32 pesetas; colocados, 
9 y 7,50. 
C i c l i s m o 
Madrid - Galapagar - Torrelodones - Madrid. 
Organizada por la U . V . E . (primera re-
g i ó n ) , se ha celebrado una carrera para las 
tres ca tegor ías inferiores: segundas, terce-
ras y principiantes, con un recorrido de 
85 k i lómetros . 
Se da la salida, a las nueve y trece, en el 
paseo de Rosales, esquina a Marqués de 
Urquijo, a los 29 corredores alineados, de 
los 30»inscr i tos . 
Desde salida dirige el pe lo tón Antonio 
Pérez , sin esforzarse, a tren lento, hasta 
que pincha en Galapagar, donde quc-.la 
cambiando tubular; igual suerte sufre KÜ-
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tar el premio de 10.000 pesetas; cuatro, na-
cionales, hijos de los sementales de mayor 
prestigio, y un importado. 
A l ser bajado el banderín rojo toma el 
mando " E d e r r a " , a un tren muy fuerte; 
en la recta de enfrente pasan fác i lmente al 
"leader" "Mademoiselle de Juenga" y 
"Mon General", que se disputan el primer 
puesto con gran vehemencia, logrando la 
hija de " L a r r i k i n " tomar la curva en ca-
beza, que sin ser inquietada lo m á s míni -
mo triunfa en un verdadero "canter"; cin-
cuenta metros antes del poste le arrebata 
el segundo puesto al pupilo de Daniels, en 
un "rush" formidable, " W h y Not". " O u r -
ki", que hace dos años parecía destacarse, 
hubo de conformarse con el cuarto lugar. 
Comenzaba la tarde por el "handicap" 
militar, llegando a la meta por el orden 
de la escala de pesos, siendo el vencedor 
"Ivars" , pilotado por el eximio Ponce de 
L e ó n . 
E n la carrera de venta triunfaron los 
colores reales con "Very Wil l ing", siendo 
retirado de la subasta por su propietario 
en 6.100 pesetas 
E l premio Larr ik in se lo adjudicó "Viva 
mi N i ñ a " , del marqués de Amboage, per-
teneciente a la yeguada del conocido afi-
cionado señor marqués de Valderas. L o s 
favoritos "Penagos" y "Celaya" disfruta-
ron el segundo y tercer puestos. "Jacinto", 
que en una salida falsa se le " e s c a p ó " a 
M é n d e z , dando una vuelta completa a la 
pista, t erminó cuarto. 
E l "handicap" con que terminaba la re-
unión lo g a n ó "Guarnizo", seguido de 
"Boldi"' y "Géronte" . d - spués de dejarse 
conducir gran parte de recorrido por "Do-
ña Ignacia" y "Butarque". 
L o s resultados fueron: 
Primera carrera.—Premio Navarro (mili-
tar, lisa, "handicap" doble, primera parte). 
1.250 pesetas. 1.800 metros. 
1.0 " I v a r s " (Ponce) , 73 k. 
2.0 " D r a g ó n Blanco" (Cavanil las) . 66 k. 
3.0 " S é n e " (Jaquotot). 60 k. 
Tiempo: 1 m. 59 s. 4/5. 
Distancias; 2 1/2 c . 5 c. ^ 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
Segunda carrera.—Premio Nouvel A n . IO.OÍIO pesetas. 1.800 metros. 
i.0 "Mademoiselle de Juenga" (Belmon-
te), 53 k., de G. Flatman. 
Cinco soi¥ los que se disponen a dispu-j dríguezT que pmcKá~en la subida; en ésta 
hay dos o tres intentos de despegue in-
fructuosos. 
E l regreso se hace a buena marcha, fa-
vorecidos por el aire, formando el primer 
pe lo tón Espada, M e n é n d e z , Grosocordón , 
R i n c ó n , Bocos, M u ñ o z y García, de los 
que a la vista de la meta se destaca Bo-
cos, pisando la cinta con unos metros de 
ventaja. 
Se retiran Alcantu, Manzano, Luquero, 
P é r e z y García Monje, é s te lesionado. 
Clasi f icación general: 
i ." N i c o l á s Bocos, 2 horas 57 minutos. 
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H o c k e y 
E l Ath lé t i c de Madrid queda c a m p e ó n de 
España . 
O V I E D O 10.—Esta tarde, en el campo de 
los Teatinos, jugaron en partido de cam 
peonato de "hockey" el Athlétic de Madrid 
y el Uníversitary de Barcelona. 
" Durante el primr tiempo la lucha fué 
igualada,, a pesar de alinearse el equipo ma-
drileño con cuatro suplentes y el catalán 
completo; sin conseguir ambos bandos mar-
car. 
E n el .secundo tiempo, el dominio del 
Athlétic fué aplastante, apuntándose los dos 
únicos tantos del partido, siendo marcados 
por Parrés y Chávarrí. 
E l juego, aunque duro, limpio. 
P e l o t a v a s c a 
' B I L B A O 10.—En el f rontón Euskaldu-
na jugaron a pala Gal lar la I I y Campos, 
que fueron derrotados por cuatro tantos 
por Narru I I y Elorrio. 
Uv i l la y Piedra contra Arenas y Algor-
tcno, ganando estos ú l t i m o s por 14 tantos. 
Por la tarde jugaron Quintana I I v 
Pedro M e n é n d e z , 2 h. 
3.0 L u i s Grosocordón . 
4.0 Marino Rincón . 
5.0 Waldo M u ñ o z . 
6. ° Francisco Espada. 
7. ° Salvador García. 
8. ° Antonio González . 
9.0 Cecilio García. 
10. Antonio Moreno. 
11. J o s é Vigi l . 
12. Vicente Lombardía . 
13. A g u s t í n del Hierro. 
14. Cayetano Pujol. 
15- Domingo Rodr íguez . 
16. A . Duque. 
17- Angel Bucho. 
18. Norberto Abad. 
19- S. Esteban. 
20. J o s é Mansilla. 
57 m. 1 s. 
E . R. M . 
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Arrartc contra Chiquito de Gallarta y 
Unamuno; obtuvieron el triunfo estos úl-
timos por seis tantos. 
Zárraga y A b a s ó l o contra O r ú e y Zor -
noza, venciendo a los primeros por cua-
tro tantos. 
L o s c a m p e o n a t o s u n i v e r s i -
t a r i o s d e A t l e t i s m o 
Reparto de premios. 
Ayer se tras ladó a Toledo el pleno de 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Atletismo, pre-
sidido por el duque de Hornachuelos, y 
la C o m i s i ó n de la Federac ión Castellana, 
para hacer entrega de los premios a tres 
campeonatos universitarios de atletismo. 
L a C o m i s i ó n fué recibida por el coro-
nel-director de la Academia de Infantería , 
Sr. F e r n á n d e z Lema , y los capitanes s e ñ o -
res Vil lalta, U r z á i z y Alvarez. 
E n el cuarto de banderas se repartieron 
los premios, que consistieron en copas de 
honor y objetos de arte, y desde la A c a -
demia se dirigieron al campo de deportes 
de la E s c n la de Gimnasia, donde fueron 
recibidos y agasajados por el teniente co-
ronel Sr. Alvarez de L a r a , que con su pro-
verbial amabilidad obsequ ió a todos los 
concurrentes, br indándose por Su Majestad 
el Rey, por el general Primo de Rivera, 
por el E j é r c i t o y por la educac ión física. 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
E l Athlét ic bilbaíno, el - ' jo león que 
dormía, despertó el pasado domingo en San 
Mantés, frente a la Real Unión, y ¡ ¡ e n qué 
formal! . . . E s de las veces que hemos visto 
jugar a un equipo con más corazón; aquello 
era comerse la pelota materialmente. Claro 
que nosotros creemos que la diferencia que 
señalaba el marcador al finalizar no es ía 
que existe entre ambos onces; cinco-cero ê  
mucho margen... 
• • • 
Arbitraba Juanito Cárcer un partido hace 
no muchos d ías ; un espectador se distinguía 
por sus gritos contra la autoridad arbitra!, 
representada por el simpático Juanito; can-
sado éste de oír "lindezas", se dirigió al 
lugar donde partían las voces del y irascible 
espectador, y dirigiéndose a un guardia 1c 
dijo: 
—Mire, guardia; aquel señor c,uc hay allí 
arriba lio quiere ver el partido; pero está 
buscando la puerta de la calle y no la en-
cuentra; haga el favor de enseñársela. 
¡; Definitivo!! 
• * * 
E n la pasada jornada de campeonato hubo 
infinidad de jugadores lesionados de algu-
na importancia; como no se ponga coto al 
juego innoble y brutal en los próximos paí--
tidos, más que fútbol vamos a ver luchas 
que tendrán de todo menos de deportivas. 
• * * 
E l Athlét ic madrileño ha sido eliminado; 
con profunda pena hemos ido siguiendo, su 
tuarclia en el campeonato—central, y por 
eí lo ño nos extraña lo que le ha sucedido; 
abora que es lamentable que quien tan lejos 
llegó en la temporada pasada vea trunca' 
das sus aspiraciones por quien desde luego 
es menos equipo que é l ; pero todo lo logra 
el entusiasmo, y esto puede decirlo el Betii 
muy claro. 
• • • 
Por cierto que se rumorea por las peñas 
deportivas que el Athlétic Club tendrá cu 
la próxima temporada un gran equipo, p a n 
lo cual se están realizando muchos y hasta 
ahora fructíferos trabajos; claro está que 
todo ello sobre la base del profesionalismo. 
Se habla de dos asturianos, dos andaluces, 
un guipuzcoano, etc. 
Ahora que vaya usted a saber si esto es 
cierto. ¡ ¡ Se dice tanto!! 
• • • 
E l Racing ha organizado un concurso de 
"consolación" entre el Español catalán, el 
Real Oviedo, Racing y Osasuna de Pam-
plcna, jugándose estos cuatro equipos una 
copa. L a idea es interesante y el público se-
guramente responderá en forma debida. Sc -
Ri'm nuestras noticias, el próximo domingo 
juega el Real Oviedo, gran equipo asturiano 
a quien hay grandes deseos de ver jug^r. 
• * * 
Se rumorea por ahí que René Petit será 
ésta la última temporada que defienda al 
Real Unión, pues en la próxima defenderá los 
colores del Real Za.agoza, en cuyo Club in-
tci vendrá también como entrenador. L a per-
dida es desde luego lamentable para el fút-
bol írunés; ¡ ¡pero quién ha visto y quién 
ve ahora a R e n é ! ! . . . 
• • * 
Travieso, el discutido centro delantero bi!-
baino, percibe "nada m á s " que veinticinco 
mil pesetas anuales por vestir la camiseta 
blanca y roja. E l Athlétic no ha jugado un 
partido bueno hasta que ha hecho desapare-
cer del ataque al mencionado fenómeno. Con-
trastes de la vida que diría un filósifo. 
¡; Cuántos equipos españoles están ataca-
dos de " fenomenitis " !! 
• • * 
Cuba ha solicitado árbitros españoles para 
que juzguen todos sus partidos de campeo-
nato. No cabe duda que el deporte Español 
se va imponiendo cu todas sus mani íesta-
ciones. 
• • • 
Lcencío Rebollo, el popular y simpático 
Ri billete, pasa de los toros al fútbol, aun-
q ie a algunos les cause extrañeza; hace po-
co; días le vimos entrenarse en un solar con 
pe'cta de cinco y tiene buena disposición 
pira el deporte. 
Felicitamos al auelaz deportista. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i r - c h a - t e " 
Cuando salgas de juez de línea procura 
proceder correctamente con unos y con otros; 
pero si el equipo que representa a tu región 
« . ^do„obÍeto de abundantes "faenas" por 
"liniers" en otra ocasión muy reciente y 
(fc donde procede el once forastero, ser com-
pletamente imparcial comprenderás que es 
ser absolutamente primo, y a nadie le gusta 
que le concedan un diploma de majadero. A 
buen entendedor, salud 
* * * 
E n los concursos de natación no creas que 
por ser mejor nadador que los demás vas a 
conseguir vencer en la prueba; si ves que 
puedes ganar por las buenas, no hagas nada; 
pero sí no, piensa que el bucear a tiemno 
y morderle el deelo gordo del pie al más 
temible rival es muy útil. Claro que a lo 
mejor la segunda parte de esto es una bo-
fetada, tan desagradable como sonora. 
C H I N - C H A - T E 
P á g i n a 6 E I ^ N O T I C I E R O D E E E U N E S 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
E n la novillada de ayer en Madrid, Pedro Montes triunfó por su va lent ía y 
cortó una oreja. - E n Bilbao resultaron_ heridos Torerito y Fortuna Chico 
A n o c h e , i n s i s t e n t e m e n t e , c i r c u l ó e l r u m o r d e q u e e l N i ñ o d e l a P a l m a s e h a b í a h e r i d o e n u n v u e l c o d e a u t o m ó v i l 
Con la noble corrida de López Plata 
¿emostró Pedro Moníes que brega y mata. 
—¡Hola , Curríllol 
—¡ Adiós, chaval! ¿ Qué pasa en Mur-
cia? 
—¿En Murcia? ¡Ah, sí! Que ya no to-
reará el día 17 Ignacio Sánchez Mejías. 
—¿Por qué? 
—Porque, parodiando a Behnonte, a 
dicho que no quiere vestir el lumínico tra-
je hasta el mes de julio. 
—¡Qué afán el de los toreros de imi-
tar a Juanito! 
—Pero fuera de la Plaza, nada más; 
porque en cuanto sale el cornúpeto se 
queda solo el triancro. 
— ¿ Y quien substituye en Murcia al de 
los terrenos del aeropuerto? 
—Chicuelín, que hace cuatro o cinco 
años que no toreaba en la patria de L a 
Cierva, 
—De modo que el cartel para el 17 ha 
quedado constituido... 
—Por las cuadrillas de Rafael Gallo, 
Chicuelo y Carancho. 
—A propósito de Cagancho. j Vaya un 
zumbido que le dedica en A B C Rafael 
Sánchez (Querrá). 
— Y muy merecido; porque no hay de-
recho a hacer lo que hace el "cañí" y a 
cobrar lo que cobra por haber dado tres 
lances a un becerro bravo... 
—Pues con esos tres lances y las dos 
fotografías que ha publicado en todos los 
periódicos de Europa se sonríe de los mí-
tines de Sevilla, Ocaña, San Martín de 
Montalbán, etc., etc., etc. 
—Déjate, que todavía no es tarde, y ya 
veremos dentro de pocos días lo que ocu-
rre en Murcia, Toledo y otras capitales 
en las que actúe el rey de la propaganda. 
— Y a propósito de propaganda: ¿qué 
es eso que ha circulado estos días con 
tanta insistencia por los Centros taurinos 
de un matador de toros y una liquidación 
de una corrida en la que figuraban algu-
nos conocidos nombres? 
—Nada, no sé nada; ni nos importa lo 
más mínimo, porque después de haber 
confrontado unas fechas el pleito carecía 
para nosotros en absoluto de interés. ¡ Allá 
películas! 
—Si no has de ser más claro pasemos a 
otra cosa, a la novillada de ^ver. 
—Que tuvo un prólogo estupendo. 
— Y a sé por quién dices. 
—Por el banquete que han dado, allí 
mismo, en la Mezquita, los periodistas al 
popular y simpático diputado provincial 
D. Luis Carvajales, visitador de la Plaza. 
—¡ Chóquela usted, D. Luis, y muchas 
gracias por el cigarro! 
•—Bueno, vamos al toro. E l cartel le 
constituyen seis novillos de EL Antonio 
López Plata, para Torqüito I I I , Pedro 
Montes y el debutante vallecano José 
Abia. 
— ¿ Y qué hubo? 
—Que los toros fueron todos nobles, 
aunque no bravos, sobresaliendo el pri-
mero, grande, gordo y bravo, que se ova-
cionó en el arrastre, y el segundo. E l 
quinto resultó mansote, y el sexto, huido 
y, al parecer, mal de la vista, 
—Entonces, por eso le foguearon, para 
íjue viera, 
— E l cuarto bicho mereció ser lidiado 
en el circo de Price, De salida intentó 
saltar por el 7, y dió una voltineta muy 
plausible por el tapiz; luego embistió a 
tm jinete y tiró a caballo y picador por 
encima de la barrera, 
—¡Vaya cabezota! ¿ Y los maestros? 
—Torquito I I I hizo una faena vulgar 
en el torazo que rompió plaza; luego la 
mejoró un poco, y, por último, la remató 
con una caídr,, perpendicular y atravesa-
da. E n el cuarto, de menos carnes y más 
cortito de pitones, toreó mal con la es-
carlata y pegó un solemne bajonazo (pi-
tos), 
— ¿ Y qué me cuentas de Pedro Mon-
tes "el valiente novillero"? . 
—Que dió al segundo una buena veró-
nica, y en un quite remató valientemente. 
Luego ya, en el último trance, cuajó una 
faena bizarra, con la derecha, en la que 
hubo hasta molinetes y- arrodillamientos. 
E l final fué una buena, atacando decidi-
do, tan resuelto que, aunque el adversa-
rio se quedó hecho un marmolillo, el es-
pada metió casi todo el estoque. (Ovación, 
oreja, por aclamación, y vuelta al rue-
do, en Ivi que recogió infinidad dé gorras, 
sombreros y hasta chaquetas.) 
—¡ Y con el frío que hacía!, , , 
—Como que antes del despejo medio 
nevó. E n el quinto pasó de muleta con 
el valor acostumbrado, sufriendo un achu-
chón de pronóstico en el segundo pase; 
pero D. Juan no se arredra, y sopla me-
dia en las agujas, atacando muy bien. 
(Nueva ovación y. vuelta al ruedp, y al 
final de la corrida, salida en hombros 
hasta cerca de la calle de Alcalá,) 
—¡Vaya éxito! ¿Y qué hizo el neó-
fito? 
— E l niño de Vallecas está aún muy 
verde para la plaza de Madrid, y no supo 
tapar su inexperiencia con lo único que 
se puede tapar: con el valor. E n el ter-
cero, cuya muerte brindó a Barajas, pasa 
con voluntad, para una que escupe la res; 
otra, entrando mejor; un intento, otro, 
otro (primer áviso), y acertó con la pun-
tilla. Barajas le obsequió, como era.na-
tural, con una carta... de visita. E n él sex-
to, completamente huido, y fogueado, pa-
sa Abia medianamente, para un pincha-
zo "ful" y otro volviendo el rostro con 
la mayor despreocupación, (Silencio,) 
—Bregando, banderilleando y picando, 
¿quién? 
—Rufaíto, Llopis, Bonarillo, Ginesillo, 
Compare, Gómez y Pepe Díaz, 
—¿ Algo más ? 
—Que la entrada fué, debido al tiem-
po, muy floja, y que antes de la corrida, 
ti acomodador José García, que perse-
guía a un taurino que se habia colado 
sin pagar, al intentar detenerle, rodó por 
las escaleras de la grada baja, sufriendo 
una herida contusa en el ángulo externo 
del ojo derecho, de tres centímetros de 
extensión, y conmoción cerebral. Pronós-
tico reservado, 
—Parece que no se ejerce la debida vi-
gilancia en los alrededores de la plaza 
para evitar estos percances, ¿ N o es así? 
—¡ Puede! 
— E n resumen: una mala tarde y un 
éxito de Pedro Montes. 
D O N P E P E 
B I L B A O 
Novillos de Pedrajas, para Fortuna, Gita-
nillo y Torerito. — Cogidas de Fortuna 
Chico y Torerito de Málaga. 
B I L B A O , — E n Vista Alegre, y con tar-
de fría y tendencia a llover, que descargó 
en copioso aguacero durante la lidia del 
cuarto bicho, se han lidiado seis cornúpe-
tos de García Pedraja, que dieron regu-
lar juego con las plazas montadas, y en 
conjunto fueron broncos y nerviosos. 
Actuaron Fortuna Chico, Gitanillo de 
Triana y Torerito de Málaga, que estuvie-
ron mcdianillos, aunque salieron con gran-I tea s 
1 tos.) 
En conjunto, y por la calidad del gana-
do, estuvieron desafortunados y apáticos, 
excepción hecha de algún lance de capa 
y dos quites de Torerito y Gitanillo. Bre-
gando y banderilleando, Alpargaterito, que 
alcanzó grandes ovaciones. 
Al matar al primero fué cogido Fortu-
na Chico, resultando con una herida en el 
escroto, de pronóstico reservado. 
Toreando de muleta al sexto fué tam-
bién volteado Torerito de Málaga, que re-
sultó conmocionado y con diversas contu-
siones, de carácter leve. 
L a corrida, en genera!, inaguantable. Du-
rante ella se arrojaron nada menos que 
cinco "capitalistas", siendo detenidos y pues-
tos a disposición del gobernador, que les 
castigará con arresto de quince días; dos 
de los espontáneos sufrieron sendos re-
volcones, sin consecuencias. 
V A L E N C I A 
Novillos de Guadalest, para Mérida, 
Sussoni y Harberá. 
VALEXCTA.—Andrés Mérida, en el 
primero, no hace nada con la capa; mule-
y mata de una atravesada. (Pi-
E n el cuarto, grande y de poder, da al-
gunos muletazos de cualquier modo y en-
tra a matar varias veces, terminando qon 
media, volviendo el rostro, que basta. 
Carlos Sussoni es ovacionado al lancear 
al segundo, al que prende un buen par de 
handerillas, y tras un buena faena de mu-
leta, mata de un pinchazo y una estocada. 
En el quinto, que fué un buey, estuvo in-
teligente con la franela, y después de va-
rios pinchazos, descabelló. (Palmas.) 
Rafael Barbera, en el tercero, grande y 
bravo, es ovacionado al veroniquear y en 
un buen quite, como tambiúi Sussoni lo 
fué en otro. Barberá da varios pases luci-
dos, para media y una entera, entrando 
bien, (Ovación, y el toro es paseado en 
triunfo por el ruedo.) En el último, inco-
loro con la muleta; después hay un pin-
chazo y media estocada. 
La entrada, floja; la tarde, infernal, rei-
nando un viento que dificultaba la lidia. De 
los subalternos, ninguno sobresalió. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Díaz y Bueno, para Manolé, 
Lagartito I I y San José. 
ZARAGOZA.—Con mala entrada y tiem-
po lluvioso y frío se han lidiado un par de 
novillos de Cándido Díaz y cuatro de José 
Bueno, para los espadas citados. 
E l ganado, mansurrón y de poco poder. 
Los tres espadas han mostrado tanto mie-
do como ignorancia, despachando a sus 
enemigos como han podido, saliendo el pú-
blico aburrido de sus faenas. 
De picadores actuaron Lagartito, Relám-
pago, Sierra, Chato y Trajinerito, y de 
banderilleros Fabrilo, Carnicerito, Chatillo, 
Revertillo, Torón y Tino. 
V I L L E N A ( A L I C A N T E ) 
Novillos de Peñalver, para Clásico, Torres 
y Carratalá. 
V I L L E N A . — L a novillada de esta tar-
de resultó magnífica por la bravura del 
ganado y por la labor de los diestros en-
cargados de despacharle. 
' E l alcoyano Clásico, superior en el pri-
mero, del que cortó la oreja, y valiente en 
el cuarto, que le alcanzó, pasando el dies-
tro a la enfermería, donde se le apreciaron 
diversos varetazos. 
Enrique Torres, muy bien en el segun-
do (ovación y oreja) y regular en el quin-des intenciones de hacerlo bien. 
E L A R T E S O B E R A N O D E C A Y E T A N O 
E l arte de Cayetano Ordóñez, pero arte 
exquisito, selecto, ideal, no lo discute ai-
guien. Sus muchos enemigos, porque los 
tiene fy no hay que olvidar que la cantidad 
y calidad de los adversarios es lo que abre 
las puertas de la gloria), reconocen que el 
ticas son de las dos únicas temporadas que 
lleva toreando, en las que contrató la res-
petable suma de 195 corridas. ¿Quién de los 
toreros actuales alcanzó tan decisivo éxito? 
Recordad la alternativa de Belmonte, el 
verdadero dios de la tauromaquia; la rápida 
Cayetano nace en Ronda el 5 de marzo 
de 1904; después de un duro, pero breve 
aprendizaje (en el que ya comenzó a" desta-
carse como artista, siendo muchos los que 
recuerdan al niño aquel que, todavía de cal-
zón corto, se arrojaba de espontáneo en las 
cual es el mayor elogio que puede tributarse 
al famoso y discutido artista. 
Este año, si la suerte le acompaña y conti-
núa con la rabia y el "gab" que ha comenza-
do cu Málaga, Caravaca y Jerez, no toreará 
ochenta y tantas corridas, como el año pa-
ilíllllílíílíliiWl 
Niño de la Palma, es un torero desde las za-
patillas li.tsta la coleta; pero un torero gran-
de lunero, extraordinario, excepcional. 
Y si- hubierá algún iluso que pretendiera 
negar ffüé Cayetano es de los elegidos, ahí 
están mi-a desmentirlo las instantáneas que 
ascensión del infortunado Granero, la ca-
rrera triunfal de Joselito, y nos concederéis 
que, ni aun éstos elegidos comenearon su 
profesión con la fuerza v los éxit(^ de este 
muchacho, a quien nadie, sino Dios, v -su 
arte maravilloso ayudaron a escalar vertigi-
novilladas). logra triunfar como novillero en 
Sevilla, y desde cnt jnces su vida es JUK sen-
da de flores. 
Do jovenzuelo profetizó a Juan Belmonte 
que éste le tenía que dar la tdternativa, y 
el 11 de junio de 1925 se cumplió csplén-
sado, sino más de cien. E l número exacto 
sólo depende de que en la semana próx ma, en 
Sevilla o en las primeras funciones que to-
reo en Madrid, le salga un toro, un solo 
toro, y Cayetano Ordóñez continuará sien-
do el amo de la situación, y demostrando 
ilustran estos renglones. Ved esa media ve-
rónica de línea escultural, en la que el to-
rero tiene los dos talones hundidos en la 
arena; ved ese ayudado con la izquierda y 
la tranquilidad con que el matador ha espe-
rado la temible acometida de la res; fijaos 
en remate de auite, que es un verdade-
nosamente el pináculo: porque el Niño de 
la Palma ni era de familia de toreros, ni 
encontró un amigo que, creyendo en él, le 
facilitara en los primeros pasos el espinoso y 
difícil camino de la fama y de la popula-
ridad. 
Pt.ro a Cavctano le basta llamarse así y 
didamente su vaticinio, puesto que en dicha 
solemnidad cortó una oreja, a pesar del 
triunfazo logrado por Belmonte. E l 16 de 
juh'o confirma su alternativa en Madrid, y 
en su último enemigo arma con capa, mu-
leta y espada uno de los mayores alborotos 
r'.no se conocen. 
que ocupa el lugar que ocupa por méritos 
propios y porque la diosa Fortuna se empe-
ño en que naciese para as del drte del toreo. 
Por de pronto, y para que se vea que 
nuestras afirmaciones 110 son cxagerac'as, ya 
In firmado antes de comenzar la tcm orada 
de toros en Madrid más de cincuenta con-
ro cuadro de Roberto Domingo, -y esos ,dos 
pases con la izquierda, natural y de pecho, 
11 los cuales no se sabe qué admirar más, 
si tí valor n el arte del fenómeno de Ronda. 
Estas fotografías y centenares como és-
tas podría presentar Cayetano a los que 
xludasen de él, y conste que dichas instantá-
ser de Ronda.., y nacer torero, para que 
él solo, con la facilidad del que lleva ti 
soplo divino, en una temporada se haga ma-
tador de toros, y en otra, contra viento y 
marea, se coloque en categoría, precio y 
número de corridas a la cabeza del cscala-
fór taurino 
E l año pasado, por causas ajenas a su 
arte, fué el torero más duramente combati-
do, y aunque se exageraron sus fracasos, 
silenciándose los de los otros, y se soslaya-
ron sus muchos éxitos, Cayetano logró lle-
gar al fin de la temporada con tanto o 
trt̂ t nre^t'Vo o"o 'a había comenzado, lo 
tratos, casi todos a mayor precio que el 
año anterior, y las Emprc as de Madrid y 
de provincias se le disputan, entre otras po-
to. E l cuarto le cogió, sin consecuencias 
E l héroe de la tarde fué el alicantino 
Carratalá, que, derrochando arte y guane-' 
za, entusiasmó al público. Cortó fas (lo-
orejas y el rabo del tercero, y en J sexto 
escuchó una ovación enorme. Mató si-
dos toros de dos soberbios volapiés. 
B A R C E L O N A 
Novillos de Villamarta, para Lopes 
Mendoza y Rodríguez. 
B A R C E L O N A . — H a y casi un lleno. ,,0 ^ 
completándose por estar lloviendo, persiy, 
tiendo la lluvia durante la lidia de los dos 
primeros toros. 
Se lidian novillos de Villamarta, que ie. 
sultaron mansos. 
E l rejoneador portugués Luis Lop.;s 
cumplió en la lidia de los dos primeros no- • 
villos. 
En lidia ordinaria se juegan los cuatro 
restantes, para las cuadrillas de Julio Men-
doza y de Mariano Rodríguez. 
Julio Mendoza veroniquea a su primero 
haciéndole una faena de muleta eficaz, y 
lo pasaportó de dos pinchazos y media es-
tocada. En el quinto toreó por verónicis 
muy valiente. Hizo quites "precioíos, com- J 
pitiendo con el otro espada. Con la mule-
ta realizó una faena lucida, con pases fle 
rodillas agarrado al pitón. Da dos pincha-*!̂  
zos y media. (Ovación.) 
Mariano Rodríguez estuvo breve en la ' 
muerte de sus dos novillos, y muy valien-
te y lucido, demostrando que es una le- ' 
gítima esperanza del arte nacional. 
M E L I L L A 
Novillos , de Zaballos, para Maravillas, 
Llapisera, Lerín y el Guardián Torero. 
M E L I L L A . — E n t r a d a , regular. 
Antonio García (Maravillas), superior en 
todo. Cortó una oreja. 
Llapisera, Lerín y el Guardián Torero, 
muy aplaudidos. 
C A S T E L L O N 
Novillos de Santos, para Chiquito de la 
Audiencia y Agüero. 
C A S T E L L O N . — L o s novillos de San-
tos, bravos. 
Chiquito de la Audiencia, colosal con 
capa, muleta y estoque; cortó dos orejas. 
Manuel Agüero, cumplió. 
¿ E l N i ñ o d e l a P a l m a , h e r i d o ? 
Aúltimas horas de la noche circuló por 
Madrid la noticia de que el aplaudido ma-
tador de toros Cayetano Ordóñez (Niño de 
la Palma), que el sábado salió de Madrid 
con dirección a Córdoba, para entrenarse en 
la ganadería de Natera, había sido victima, 
en esta última población, de un grave acci-
dente automovilista. 
Nosotros no hemos podido comprobar el 
rumor, y de todas veras deseamos no tenga 
confirmación. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
Representante taurino. 
La Empresa de la Plaza de Toros de Lis-
boa ha nombrado su representante en Ma-
drid al popular e inteligente conocedor de 
asuntos taurinos D, Vicente Montes, que 
tiene sil domicilio en esta corte, calle de 
Santa Lucía, número 1. 
Ei^ la organización de las corridas ul-
timadas ya por el Sr. Montes ha introdu-
cido una a la española, en la que tomarán 
parte los diestros Emilio Méndez y Mar-
cial Lalanda. 
Felicitamos a la Empre¿a iisbónense por 
el acierto demostrado al nombrar su re-
presentante en España. 
Las corridas del día de Pascua. 
He aquí algunas de las corridas que sé 
celebrarán el día 17, con motivo de la Pas-' 
cua de Resurrección: 
Madrid.—Toros de Sotomayor, para Sa-
len I I , Armillita y Pepe Belmont^, 
Sevilla,—Ganado de D, Anlpnio Flores, 
para Marcial Lalanda,, Posada y Niño de 
la Palma. 
Zaragoza.—Reses del conde de la Corté^ • 
para el rejoneador portugués Luis Lopes 
y los diestros Márquez, Agüero y Zurita. 
Málaga.—Ocho toros de Nandín, para 
Valencia I I , Algabeño y Lagartito y el 
rejoneador Simao da Veiga. 
Murcia.—Ganado' de Murube, para el 
Gallo, Chicuelo y Cagancho, que tomará la 
alternativa. 
Valladolid.—Novillos del duque de Pal? 
mella, para Merino, Gitanillo de Triana jr 
Sussoni, 
Córdoba.—Reses de Natera, para Can* 
timplas, Palmeño y otro. 
Pamplona,—Novillos de D, Félix Gómez, 
para Noaín y Maera I I , 
Barcelona,—Toros de Sotomayor, para 
el rejoneador D, Antonio Cañero, Pedru-
cho. Gallito de Zafra y otro aún no desig-
nado. 
Ciudad Real.—Reses de D. Antonio Pé-
rez, de San Fernando, para Villaha, Ba-
rajas y Rayito. 
Granada.—Ocho novillos de D, Félix 
Suárcz, para Lorenzo Franco, Torerito de 
Málaga, Mariano Rodríguez y Vicente Ba-
rrera, 
Bilbao,—Novillos de Angoso, para For-
tuna Chico, Parrita y Enrique Torres, 
L a herida de Torquito.—Le es injertada 
piel de su esposa. 
Se reciben noticias de Lima que acusan 
la mejoría de la grave herida sufrida en 
aquella plaza del matador de toros Serafín 
Vigióla (Torquito). A dicha mejoría ha 
contribuido la señora de éste, que se cu- . 
cuentra acompañándole, y que en uií ras-
go de valor, y aconsejada por el célebre 
doctor peruano Sr. Carvallo, cedió parte 
de su piel para que le fuera injertada al 7 
aplaudido matador. Este, además de las 
seis corridas de Lima, ha sido contratado 
para otras seis en La Paz (Bolivia). para 
donde ha salido. 
Freg viene a España. 
E l lunes embarcará en Veracruz el me-
jicano Luis Freg. 
Comenzará a torear en España el cha 
1 de mayo, fecha que tiene contratada en j 
el abono madrileño. 
S E Ñ O R I T A S 
L o mejor p a r a l impiar 
y teñ ir el ca lzado de 
ante blanco, gris, beige, 
m a r r ó n y neg-o 
Marca registrada-
tspecaildad en teñidos de calz 'S de todas 
derosas — por la convmccufs.ma Jo t ^ T ^ S S T S ^ " < * 
que entre los maestros actuales no hay nin-
iru.no capaz de superar al maravilloso y jo 
ven maestro de Ronda. 
ga^os y eriia chados ae 
A L M I R A N T E , 
1J0 
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E S T R E N O S D E L A S E M A N A 
Decíamos ayer, y que nos perdone fray 
ruY. que por los estrenos y repnses de 
u ¿l iana próxima se notaba que abamos 
!rfrflr cu una época de piedad y recocí-
A c t i v a m e n t e ; además de C h r j s h f . 
t,e ha vuelto a. hacerse en uno de los 
*Sáes" populares do Madrid, se estrena-
ron en la -emana anterior Un milagro de 
Santa T r u s a y E l hijo p r ó d i g o , que fue-
ron también Ips dos acontecimientos de la 
óltinw hornada 
(Jn milagro de S a n i a Teresa no es un 
flagro de Santa Teresa, aunque resulte 
oaradójico; porque Santa Teresa no hay 
«fe que una, que es la insigne doctora 
abulense Ksta de la película es Santa 
Teresita de Lisicux, o sea la santita fran-
c a EJ "film" en cuestión está dentro de 
Cebo- . . 
la más pura ortodoxia; se trata en aque-
lla de una muchacha muy religiosa que, 
¡¿Spírandb e en la vida de la Santa e ins-
oirada poi us excelsas virtudes, sacrifi-
ca un ai nundano y de conveniencia, 
para acértai por último, uniéndose al 
hombre <]ue es digno de hacerla su com-
pañera en la vida terrenal. Toda la pe-
lícula está muy entonada y bien construi-
da, pero mm espeeiálmenté las escenas de 
Roma, en que intervienen el Supremo Je-
rarca de la Iglesia y Santa Teresitá. 
E l hijo pródigo , película fastuosa, de 
gran lujo y aparato, es una superproduc-
ción destinada a llevar a la pantalla la 
célebre parábola del mismo título, de la 
que es protagonista Theter, el hijo de 
Josías También esta cinta, que interpre-
tan muy acertadamente Ernesto Torrence, 
William Collfer y la hermosa Gretta Nis-
san, tiene mucho que admirar, particular-
mente ia apocalíptica destrucción de la so-
berbia v pecadora ciudad, sobre la que, 
como anunció el profeta, cae en abundan-
cia un,-! cop a lluvia de fuego. 
De lo-- estrenos restantes de la semana 
poco tenemos que agregar. Conocido es el 
asunto de R T fórrente , inspirado en una 
novela de autor español. 
L a hoja de trébol es una película de de-
porte- basada en la clásica creencia de 
que la hoja de trébol da la buena suerte, 
como así le ocurre al protagonista de esta 
obra, que le basta colocarse tan popular 
amuleto para vencer en unas carreras 
ecuestres, rio sin tener que vencer todo 
género de dificultades y peligros. 
María ¡a H u e r f a ñ i l a es una magnífica 
comedia, irreprochablemente interpretada 
de primera. También se estrenara un so 
berbio decorado de Peinador. 
•Entre los estrenos que se anuncian pa-
ra Semana Santa figuran: 
Príncipe Alfonso.—Las manzanas de 
E v a y Liger i ta de cascos. 
Cervantes.—Dedos amarillos, por Olive 
Borden. 
Cine Doré.—Fr'wolinas (producción es-
pañola). 
Royalty.—En públ i ca subasta. 
Cine Ideal.—Cuídate de Amel ia . 
Real Cinema.—Lew manzanas de E v a 
y L iger i ta de cascos. 
Cinema Goya.—La dama indómita , por 
la bella y graciosísima Gloria Swanson, y 
E l poder de la mujer , por Margarita Le-
vingston. 
Cinema Arguelles.—El tren de placer. 
Cinéma Gravina.—Novedades interna-
cionales y Bestias del P a r a í s o , maravillo-
sa película en varios episodios. (Esta se-
mana, primero y segundo.) 
Cine del Callao.—La dama i n d ó m i t a y 
L a mujer del cubilete, por Priscila Deán. 
Cinema Bilbao.—La mujer de lujo. 
Cine de San Miguel.—La dama i n d ó -
mita. 
C O L I - F L O R . 
C O M E N T A R I O S 
"El to;̂ ente,' 
Indiscutiblemente la película " E l to-
rrente", estrenada la semana pasada, es 
una de las buenas producciones moder-
nas, en la que las escenas están conjun-
tadas con aciertos magníficos, y que la 
fotografía es espléndida. 
Greta Garbo nos muestra, una vez más, 
sus cualidades excepcionales de moderna 
actriz cinematográfica; vive el personaje, 
hace sentir al espectador toda la emo-
ción de sus amores ingenuos, todo el 
dolor de su primer desengaño, toda la 
fuerza incontrastable del amor que pasa 
por nosotros una sola vez en la vida, y 
toda su melancolía nostálgica, comenza-
do el declive de su juventud, al recordar 
este amor que pasó y que no puede vol-
ver. E l hombre amado que se sometió 
por cobardía a una vida confortablemen-
te burguesa, pero lamentablemente apar-
tada del fuego de la pasión que arrastra, 
no puede ser ya para ella lo que fué, 
Elisabeth Ruth, bella muchacha neoyorquina de diez y ocho años, que se ha 
revelado en Hollywood como una magnífica posibilidad en el arte mudo. 
vuni^vii i i j uiciiiciiic n u c í JJ! cuiu . » ^ ^ . - — - — , 
por los celebrados artistas Bessie Love y <^ndo la ilusión de su amor era el úni-
WiHiam líaines. 
Con psfe y recomendar E l buscador de 
emociones, que será muy del agrado de 
los muchos admiradores con que cuenta 
Richard Dix. pasemos a las conquistas; 
no sin antes advertir que el Sábado de 
Gloria se reprisará en Pavón L a pon pee 
de París , con el aditamento de un espec-
táculo-revista en el que intervendrán Ma-
tilde Vázquez, Manuel Lora, Vicente Iñi-
go, el polifonista "Portavella" y doce se-
gundas tiples que, aunque segundas, son 
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co ideal de su vida. Greta Garbo, como 
decíamos al principio, es una vez más la 
bellísima y elegante mujer y la gran ac-
triz. 
Ricardo Cortez, sobrio de gesto y de 
expresión, tiene también momentos muy 
felices y compone perfectamente su tipo, 
un poco influido, quizá, por la "manera" 
del malogrado Rodolfo Valentino. 
Una buena película, en suma, que ofre-
ce, además, la ventaja de tener un asunto. 
Y he aquí una cuestión que considero 
de trascendental importancia en la vida 
futura del "cine". 
No es bastante que una película esté 
estupendamente realizada para elevar el 
"cine" a la categoría de s é p t i m o arte. Una 
realización estupenda no puede realzar, 
por sí sola, esos argumentos que, por des-
gracia, abundan, y que todos ellos cabrían 
en un pequeño librito que podría titular-
se "Manual del perfecto argumentista de 
cine. Fórmulas prácticas para emocionar 
al aburguesado espectador y a la joven-
cita soñadora". 
Por otra parte, modernamente, se han 
hecho algunas producciones—"Hojas de 
parra", " L a poupée de París"—que al-
guien ha llamado acertadamente pelícu-
las-revistas y en las que se fiaba prin-
cipalmente el éxito a la exhibición de be-
llas mujeres, a la fastuosidad en los mo-
delos que lucían y al decorado que las en-
marcaba. No cabe duda que con estos 
elementos se logran algunos cuadros ver-
daderamente maravillosos. Pero eso, aun-
que resulta menos amanerado, tampoco 
es lo ideal. 
L a película " E l torrente" se aparta de 
los dos géneros que acabo de citar. Hay 
algo en ella que está más allá de la tela: 
un poquito de espíritu, hecho sombras y 
luz... Y esto es necesario en todo arte. 
Películas-revistas, para un rato; argu-j 
mentes truculentos y sabidos, cuantos me-
nos mejor.,, Pero conflictos de almas, 
pasiones de hombres y mujeres, ideas he-
chas carne, según un nuevo sistema de 
literatura c i n e m a t o g r á f i c a , esquemática-
mente realizado, para que el cine, con sus 
admirables condiciones, lo haga vivir y lo 
agrande, eso siempre triunfará; eso se 
prestará a todos los efectos posibles; eso 
hará del cine un verdadero arte. 
M A R K 
E N L O Q U E U S T E D NO S E F I J A 
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Si se preguntara a los espectadores que 
acuden a menudo al cinematógrafo qué for-
ma revestía el suelo del decorado del "film" 
que acaban de contemplar, la mayoría se ve-
rían muy apurados para responder satisfac-
toriamente y no sabrían qué decir. 
E l espectador no se fija en el suelo de la 
producción en que se proyecta. Toda su aten-
ción se fija casi siempre en los paisajes rea-
les o simulados; en los personajes, en el de-
corado. La confección del suelo artificial es, 
no obstante, uno de los grandes motivos de 
preocupación de los "metteurs en scéne" 
cuando están preparando una nueva produc-
ción. En ocasiones, bay que simular un pavi-
mento de grandes losas de mármol, otras de 
menudos guijos, y no faltan los "films" en 
los que es preciso dar la impresión de un en-
tarimado artístico, como el que se ve en cier-
tos palacios del Renacimiento, o bien eflejar 
el suelo nevado de una ciudad. 
F1 brillo del mármol, que en algunos 
"films" determina curiosos efectos de luz y 
reflejos insospechados, se obtiene por medio 
de una solución de silicilato, que se aplica 
varias veces con pn paño mojado en dicho 
producto. Como los pasos quedan muy mar-
cados en el silicilato, no se aplica la capa ne-
cesaria hasta que los personajes se hallan va 
situados en sus puestos para comenzar a tra-
bajar. Los adoquines son, por lo general, de 
cartón piedra, y están constituidos por una 
especie de cubierta, solamente de un espesor 
de tres o cuatro centímetros, según los casos. 
Los deportistas de Hollywood 
Casi todos los héroes de la pantalla 't rac-
tican algún deporte, no como una distrac-
ción o un placer, sino como una verdadera 
necesidad, pues sabido es que los contra-
tos y las fichas de solicitud de las gran-
des Casas productoras especifican siempre 
las preferencias deportivas de cada artis-
ta y si sobresale en alguno de los deportes 
iue cultiva. 
En Hollywood hay numerosos campos 
de deportes, en que obreros y artistas ci-
icmatográficos, una vez terminada su ta-
rea, se alinean y agrupan en equipos de 
rugby", "golf", "tennis", fútbol, "basket-
Sall", etc., etc. 
E l graciosísimo Harold Lloyd es un gran 
ngador de "golf", y en Hollywood no tie-
n'val que le aventaje. E l popular cómi-
co dice que este deporte reúne todas las 
condiciones exigibles para • mantener el 
cuerpo en un perfecto equilibrio físico. 
Alia Nazimova es una entusiasta de la 
natación, así como Viola Dana y las her-
manas Gish, Patsy, Ruth Miller y Leatrice 
Joy son entusiastas del "tennis" y del 
eolf. A Bebe Daniel le gustan sobre ma-
nera todos los deportes de mar, siendo el 
que mejor domina el de la navegación a 
vela. Este dominio es lo que hizo que la 
Paramount le encargase la interpretación 
de la "ATuchacha de Florida", en el qje 
Bebe puede lucir su destreza en la prác-
tica de estos deportes, así como su tempe-
ramento artístico. 
Otra aficionada a Jos deportes de mar es 
Norma Shearer. ganadora de diversos cam-
peonatos de natación. Gertrude Olstead 
prefiere el remo a los demás deportes. 
Como partidarios de importancia, el "ten-
nis" tiene a Lew Cody, nuestro compatriota 
Antonio Moreno, Neil Hamilton y Lewis Sto-
ne; Mary Pickford también lo practica; pe-
ro, como su marido Douglas, prefiere la na-
tación. 
E l deporte hípico es el que más partidarios 
cuenta, siendo esto cosa natural y fácilmente 
comprensible, pues el artista americano es an-
te todo excelente caballista. En realidad, to-
dos los artistas de "cine", grandes y peque-
ños, practican metódicamente el deporte hí-
pico. Hasta algunos tienen ranchos que sir-
ven de campos de entrenamiento. Tom Mix, 
Charles Jones, Harry Carey tienen ranchos 
de propiedad particular, y los otros existen-
tes fundados por los Clubs de artistas. 
E l patín es la distradón favorit i de Bert 
Lyttll, Larry Senon, William Eusell. Helen 
Ferguson. Ana K. Nilson, Jobyna Rolston 
y Dorothy Dwan. Wallace Beery y Lon 
Chaney, prefieren los deportes de nieve. Jack 
Pickford tiene el título de piloto aviador, y 
Priscilla Dean y Jeanie Mac Phcrson apren-
den la aviación. , 
Buster Keaton es el representante más 
sobresaliente del "basket-ball", y juega con 
la misma seriedad imperturbable que inter-
preta sus "films". 
Por lo que se refiere al popular Charlot, 
yo es sabido que su deporte predilecto es el 
de pelearse con su esposa ; y por lo visto, y 
por el dinero que se está gastando en los 
Tribunales, no tardará mucho tiempo Char-
lie Chaplin en ser proclamado campeón 
mnndiaj del divorcio. 
Los ojos de Coleen Moore 
Hay algo muy raro en Colleen Moore. 
que da un aire picante a su rostro: sus 
ojos no son iguales. Colleen cree que su 
cara es típicamente irlandesa, y así se-
ría, en efecto, si tuviera ojos azules, con-
trastando con su negro y lustroso cabello; 
pero he aquí que, mientras uno de sus 
ojos es del más puro e irlandés azul, el 
otro tira a,,, castaoo. En la fotografía 
no se nota la diferencia. 
A R G U M E N T O S D E P E L I C U L A S 
" L A P E Q U E Ñ A T E L E F O N I S T A " 
D e l a U . F . A . 
Protagonistas: Frieda Richard, Alexandre 
Murski y André Maffoni. 
E l joven barón Franck de Humberg 
regresa una madrugada de una juerga, 
y al pretender hablar por teléfono con su 
novia, Elena Conrad, le dice la telefonista 
María Hard que no puede hacerlo porque 
el aparato está descolgado. E l barón, sub-
yugado por la voz de la telefonista, se 
olvida de su aristocrática novia (a pesar 
de que el vie-jo barón de Humberg ha 
testado dejando toda su fortuna a su so-
brino, el barón Franck de Humberg, a 
condición de que se case con Elena Con-
rad, hija de un viejo barón amigo de la 
infancia) y trata, al día siguiente, de 
reanudar la conversación por teléfono 
con María Hard; pero ésta le comunica 
que por hablar con él, la directora del 
personal, que tiene prohibido hablar con 
los abonados, la ha dejado cesante. E n -
tonces el enamorado galán promete com-
pensar el perjuicio que la ha causado, y 
la encarga que pregunte en el Royal Club 
por el secretario Sr. Soholler, quien le 
entregará una carta del amigo Franck; 
pero cuando la muchacha llega al Royal 
Club, el propio Franck se hace pasar an-
te ella como el secretario del Club, y la 
entrega, en nombre del barón Franck 
Humberg, una carta con una crecida can-
tidad de billetes. Ella toma esto por una 
ofensa y llora, y su llanto impresiona a 
Franck, que. procura consolar a la pobre-
cita niña, y ofrece colocarla, como así 
lo hace, de mecanógrafa. 
Continúan felices los amores del joven 
barón con la pequeña telefonista, hasta 
que un día la novia oficial, Elena Con-
rad, obliga a su padre a que ponga en 
claro la equívoca conducta de su amado. 
Este, puesto por su tío en el compromiso 
de casarse con la baronesa, después de un 
ínteresaníe episodio, decide marchar a la 
India, lo que hace, confundido con la he-
terogénea masa de emigrantes de las más 
diversas naciones. 
Los amores del barón de Humberg con 
la mecanógrafa dan como resultado un 
precioso niño, el cual, aunque nacido en-
tre lágrimas y disgustos, era el llamado 
a lograr la dicha de sus progenitores, lo 
que se logra merced al ingenio de Joff, 
el criado del joven barón, que hace ctecr 
al tío que la criatura es un niño abando-
nado y que una mano desconocida había 
colocado al amparo de su buen corazón. 
E l tío coge tal cariño al nene, rayo de 
luz que ^legra el ocaso de su vida, que 
deshereda a su sobrino para castigar así 
su discutida conducta y dejar, en cambio, 
heredero universal al niño. 
E s decir, que deshereda al padre, pero 
deja toda su cuantiosa fortuna al hijo, 
con lo cual se ve ya el desenlace, que no 
es otro que la reconciliación de Hum-
berg con la mecanógrafa María Hard y 
el matrimonio de ambos, después de que 
la otra novia, la baronesa Elena Conrad, 
se decide a 'dar su mano al duque de Apol-
ly, que figura en la lista de sus numero-
sos pretendientes. 
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F R I V O L . I M A S 
Intérpretes: EVA STACHINO, MARIA C-BALLÉ, RODRIGO y "RAMPEK" 
He aquí las crecidas cantidades en que 
han asegurado su vida en las más acre-
ditadas casas americanas algunos céle-
bres artistas de la farándula silente: 
William Fox, en seis millones de dó-
lares ; Gloria Swanson, en dos millones; 
Norma Talmadge, en 1.250.000 dólares; 
Douglas Fairbanks, "Charlot", Mary 
Pickford y Buster Keaton, en un mi-
llón. 
EXPORTADORES A AMERICA 
Kafiv.es ventajas aauacláadosd ea el ¡rao 
ífciiódlco argentino EL DIARIO ESPAÑOI., 
DE BUENOS AIRES, y en sus paginas 
\NUNC10S DE ESPASA, que tanto énto da 
nublicldad están alcanzando. En sus oflei-
uas de MADRID, Postas, (S, segundo, t» 
tacllilarán gratuitamente cuantos datos se 
pidan acerca de la colocación de los pro-
ductos españoles en los mercados amerl-
• • • canos. 
E S C R I B A U S T E D : 
Oficinas de E L D I A R I O ESPAÑOL 
DE BUENOS AIRES 
P O S T A S , 15. a,"—M A D R I D 
Parece que va muy adelantada la impre-
sión de la película que lleva este título, cuyo 
asunto es original de Wenceslao Fernández 
Flórez. 
"Una aventura de ''cinc" la dirige Juan di 
Orduña, y buena parte de las escenas han 
sido tomadas en la Sierra, en las inmedia-
ciones del Club Alpino, donde Elisa Ruiz 
Remero. Orduña, Orozco y Pepe Gimeno 
han interpretado episodios de gran interés. 
E L " C I N E " P I N T O R E S C O 
Se asepra a un eón contra 
el daño que puedan causarle 
Hasta ahora se había visto que los artis-
tas cinematográficos se asegurasen contra 
todas las probabilidades de accidente. Unos 
aseguran sus piernas, otros su voz, algu-
nos los ojos, otros la sonrisa. Pero lo que 
no se había visto jamás es que se asegura-
se a un león contra el daño que le pudie-
se causar un artista al impresionar una 
película. Y esto es lo que ha ocurrido al 
'filmar" la nueva película de Douglas 
MacLean "¡Detengan a ese león!" 
La póliza de seguro cubre, desde luego, 
los leones cuando están actuando para la 
escena muda. Por cualquier daño que les 
sobrevenga estando en escena el dueño 
tiene derecho a cierta cantidad estipulada. 
Después de firmada la póliza, uno de los 
testigos preguntó al dueño de los leones: 
—¿Y si los animálitos pierden su fiere-
za al verse delante de una cámara fotográ-
fica? 
—No hay cuidado—contestó sonriedo el 
'Jomudor—. Son fieras de buena ley. 
A juzgar por las escenas que ya están 
"filmadas" de esta película, el domador tie-
ne razón. Durante la impresión, más de 
una vez Mr. MacLean ha tenido que decir 
con premura: 
- P o r favor, "¡Detengan a ese león!" .•.,„„„„„„„„„„„„„„.,,„„„, 
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U n a s a t o a R a y m o n d 
G r i f f i t h 
Al entrar en el estudio de la Paramount 
hace días, el gran actor cómico Raymósd 
Griffith se encontró con siete hombres que le 
estaban esperando. No se alarme el lertor. 
Se trataba únicamente de vendedores de chis-
teras, el sombrero favorito de Mr. Griffith. 
Sabiendo los susodichos señores que el artis-
ta va a comenzar a "filmar", muy en breve, 
una nueva comedia, titulada "Mujeres Her-
mosas", se apresuraron a ofrecerle chisteras 
al por mayor, con objeto de que tuviese 'as 
precisas. Mr. Griffith les contestó sonriendo 
que ya tenía contratado un buen número de 
ellas y que no necesitaba más por el momento. 
Uno a uno los vendedores se fueron alejan-
do, pero el último, un poco más pesado que 
los demás, insistió tanto, que Mr. Griffith 
tuvo necesidad de recurrir al portero para 
que le librase de tal importuno. 
R o g a m o s a l o s q u e r i d o s 
c o l e g a s q u e r e p r o d u c e n 
t r a b a j o s d e l o s a q u í 
p u b l i c a d o s q u e h a g a n 
c o n s t a r d e E b N O T I C I E -
R O D E b b U N E S 
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j por Prisc i l la Dean 
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—¡ Hola, galán! 
—Felices, cofrade. ¿Qué hay? 
—Que aquí te traigo lo prometido: la "lis-
ta grande" del Sábado de Gloria. 
—Veamos. 
—Déjame que te la lea. ¿Quieres? 
—Por que no. 
—Verás. ¿Comenzamos por los debuts de 
compañías ? 
—Comenzamos por donde tú quieras. 
Pues allá van. Abre sus puertas Eslava 
con la presentación de una pimpante com-
pañía de zarzuela y revistas, de Ig que es 
primera figura esa "tontería de criatura que 
se llama Celia Gámez. 
—A propósito de ese debut y de esa com-
pañía, Campomanes de mis culpas, te diré 
que creo harán un negocio loco. El Sr. Za-
pater, empresario de Eslava, ha formado una 
compañía magnífica para el género que han de 
cultivar: cuarenta mujeres a cual más bonita; 
cantantes y actores que sin ser "divos" ni 
eminencias, han de dar más de un disgusto; 
se ha gastado un plalal en la postura escé-
nica de las dos obritas con las que se presen-
tará la compañía, y como en todo ello se ha 
derrochado arte y buen gusto, con poco que 
agraden las obras, negocio redondo. 
—¿Conoces algo de ellas? 
— N i una letra ni una nota. Sé que Gui-
llcrmito Cases viene con su "Carnet de Es-
lava" a llevarse un primer puesto entre los 
músicos de moda; y que el maestro Padilla 
trae a Madrid "Las burladoras" en justifi-
cación de que su bien reputado prestigio en 
el Extranjero no es jonjana. 
—¿Has leído la carta de Padilla en los 
diarios respecto a la especie de que el po-
pular compositor había renunciado a la na-
cionalidad española? 
—Sí. Y como yo fui uno de los que me 
tragué el "paquete", confieso #que el joven 
maestro ha hecho bien en aclarar la especie. 
Y ahí debe hacer punto en ese asunto. Des-
pués de puestos los puntos sobre las ies, 
Padilla debe limitarse a estrenar lo mucho 
bueno que tiene en cartera y... ¡a cobrar 
trimestres! Que al fin y a la postre ese pro-
pósito es el que persiguen todos sus amigos 
y sus adversarios. 
—¿Sigo leyendo? 
—Naturalmente. 
—En el Chueca debutará una compañía lí-
rica que Pepe Diaria ha formado para _ ha-
cer la temporada de primavera. De primer 
actor va Emiliano Latorre. y el Sábado de 
Gloria comenzarán con " E l huésped del Se-
villano". Luego montarán la revista de Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández "¿Lo ve?", es-
trenada en el Duque, de Sevilla, con gran 
éxito. 
—Cerrado Fuencarral al género lírico, en 
Chueca puede hacer una bonita campaña si 
no empiezan a juzgar de la bondad del ne-
gocio semanalmente y con arreglo al ingreso... 
de cada ocho días. 
—Sistema puesto muy de moda. 
— Y funesto. 
—En el Victoria debuta Simó-Raso y Zo-
rrilla con su bonísirha compañía. En el In-
fanta Beatriz, Manolo París y la señorita 
Barroso debutarán con "Se desea un hués-
ped", de Manolo Abril . En el Infanta Isa-
bel, Luis Maurente, con Carmen Muñoz y 
Pablo Rossi, se presentará a los madrileños 
con el estreno de la comedia dramática, del 
propio Sr. Maurente, "Razón suprema"—tí-
tulo que justifica la razón suprema de tomar 
un teatro para estrenar una comedia, 
—Y menos mal si no es más que una, ¿eh? 
—¡ Menos mal! 
—Y, por último, en Maravillas nuevo es-
pectáculo, a base de la orquesta argentina Pi-
zarro, compuesta de ¿5 artistas, que cantan y 
tocan a un tiempo, y que es hoy en los más 
famosos, "cabarets" y "music-hall" de Pa-
rís lo más en boga; Isabelita Ruiz, Raniper, 
Spaventa y Maurry, y el campeón del char-
lestón. 
—Esos son los debuts, 
—Esos, 
—¿Y los estrenos? 
—Agárrate, que hay para dar y tomar. 
—Por ejemplo, 
—En Lara, " E l hijo de Polichinela", del 
glorioso Benavente; en la Comedia, una co-
media graciosa, traducida por Paso y Gon-
zález del Toro, con el título de "Se ondulan 
señoras"; en La Latina, Felipe Sassone dará 
a conocer su última comedia "Todo tu 
amor"; en el Alkázar, "La caraba", rego-
cijante obra de los Pericos. En la Zarzuela, 
el maestro Alonso con Pepe Cadenas y Gon-
zález del Castillo estrenarán "La reina del Di-
rectorio", zarzuela en la que se fundan las 
más halagüeñas esperanzas. Y en el Cen-
tro, Pepe Serrano, después de varios años 
de silencio, deleitará al público con la partitu-
ra de "Los de Aragón", que al decir de los 
que la conocen es algo extraordinario. Y esto 
es todo lo que se anuncia. 
—Te falta el estreno de Romea. 
—¡Ah, sí! "Feria de abril en Sevilla", 
apunte de saínete andaluz, de Serafín Ada-
me y Salvador Valverdc, con música de Emi-
lio Torres y Eugenio Miranda, jóvenes maes-
tros con ganas de pelea. 
—¿Y qué sabes del nuevo espectáculo or-
ganizado para Pavón? 
—¡ Chico! Tengo las mejores noticias. La 
película "La Poupée de Par ís" es una pre-
ciosidad, y combinada con una revista teatral, 
de la que cuentan y no acaban, pues tiene 
que resultar un espectáculo de los más atrac-
tivos, 
—Angelito Hernández de Lorenzo y el 
maestro Bódalo saben hacer estas cosas y,,, 
otras; pero en ese género son maestros. Por 
eso decía que de estos simpáticos y jóvenes 
autores podemos esperar que lo de Pavón esté 
bien, 
—A ello hay que añadir que la Empresa 
"ha tirado la casa por la ventana", y decora-
dos de Peinador, vestuarios de Ferdinad y un 
notable conjunto de compañía, "muy para el 
caso", garantizan el éxito, 
—¿En la compañía figuran? 
—Los buenos artistas Manuel Lora, barí-
tono; Vicente Iñigo, primer actor; Portabe-
11a, artista polifonista; Pagán, notable bai-
larín,,, 
—¿Y de ellas? 
—A propósito, y por aquello de que los 
últimos serán los primeros, las dejaba para 
el final; apunta la preciosa tiple cantante Ro-
sita F, de Moreno y las tiples cómicas María 
Luisa de la Vega, Juanita Rodríguez, María 
y Luisa de Prada, capitaneando un nutrido 
grupo de bellas conjuntistas, 
—Los elementos son magníficos y el es-
pectáculo original; esperemos, pues, "alegres 
y confiados", un triunfo grande; 
—Que así sea. 
—Así será, 
—¿Y tú sabes algo de los que dejan Ma-
drid? 
—El matrimonio Díaz-Artigas sale trinn-
falmento a provincias, para donde han sido 
contratados en condiciones de verdadera ex-
cepción; los del Infanta Isabel van al Bar-
celona, de Barcelona, y luego al Norte. Las 
huestes de Benito Cibrián debutan el sába-
do en EIdorado, de Barcelona; después irán 
a Zaragoza, Bilbao, Burgos, Pamplonta, et-
cétera, etc. En su excursión darán a conocer 
"Un alto en el camino", obra original del 
pastor poeta, y otros dos estrenos más de 
Suárez de Deza y de Abati y Lucio. La com-
pañía de Eugenio Casáis debutará en San 
Sebastián; la de Caballé, en Pamplona; la 
de Rivelles y Ladrón de Guevara, en los 
Campos, de Bilbao. 
—A esas noticias añade que Ramón Peña 
y su gente no debutarán ya el sábado en Vigo. 
—¿Por qué? 
—Porque al gran teatro García Barbón le 
faltan algunos pequeños detalles para su ter-
minación ; así, pues, la estupenda compañía 
de Peña debutará primero en La Coruña, yen-
do a Vigo a fines de mes a inaugurar el 
nuevo gran teatro con el estreno de " E l co-
llar de Afrodita", que dirigirá personalmente 
el popular maestro Guerrero, y al que asis-
tirá también Pepe Cadenas. 
—Y yo si puedo. Porque el resurgir de la 
compañía que dió tantos éxitos al Reina Vic-
toria, al Alkázar y a Eslava, no me lo pierdo 
yo así como así, 
—También sé que el próximo sábado de-
butará en Alicante la nueva compañía de Ma-
nolita Ruiz y Manuel Kayser, y de la que 
son partes principales Teresa Tory. Emilia 
Gil, María Francés y Javaloyes, Castaños, 
Domínguez Luna, etc., etc.; ha formado el 
elenco Antonio Navarro—que sabe de esas co-
sas más que "la paloma azul"—y va de ge-
rente Luis Vila. 
—A cambio de esa noticia, que ignoraba, 
ahí va un puñado de ellas: Pepe Gisbcrt ha 
tomado en arriendo el Tívoli, de Barcelona. 
—Ya me lo dijiste el otro día. 
—Pero no que llevase a él a la compañía 
que ahora tiene en el Victoria haciendo " E l 
sobre verde". 
' —Eso no. 
—Bueno. Pues añade que en el Victoria de 
la ciudad condal se estrenará en seguida la 
nueva revista de gran éxito "Todo el año es 
Carnaval", que ahora triunfa en Novedades. 
La compañía lírica de Julio Poveda ha re-
gí csado a Madrid, donde descansará unos 
días, saliendo luego para Andalucía. Florencio 
Medrano—el actor español que para ini gusto 
mejor dice los versos—se ha unido a El.Ira 
Pacheco, y bajo la dirección artística del jo-
ven escritor Joaquín Romero Marchent han 
formado una compañía que debutará en Za-
ragoza, para seguir a Huesca, Logroño, Pa-
Jencia, etc., etc. Y por hoy, punto. ¡ Y a otra 
cosa! 
—No será sin que yo te dé la noticia 
bomba. 
—¿Tú crees? 
—Verás el efecto que va a producir en el 
"patio". ¡Agárrate qi;c hay curva! 
—Venga lo que sea. 
—¿Estás listo? 
—¡ Sí, caray ! 
—Pues verás: a pesar de todo lo que te 
hayan dicho y de todo cuanto hayas leído en 
los diarios, desde el próximo septiembre el 
único y auténtico empresario del teatro del 
Centro es Méndez Lascrna. 
—¿No me lo digas? 
—Como no me han dicho que guarde el 
secreto, y a más mis noticias son definitivas, 
pues te lo digo y te lo repito: desde septiem-
bre regirá los destinos del teatro de la calle 
de Atocha Antonio Méndez Laserna. 
—¡-Bien por el simpático baturro! Entonces 
para esa fecha serán cuatro los teatros que 
Méndez Laserna tenga en Madrid. 
—¡ Cinco ! Porque te reservo otra sorpresa 
para el próximo lunes 18... ¡Y no me pre-
guntes más! 
—Hombre, creo que debías... ¿eh? 
—De ninguna manera. ¡ Y déjame, que me 
voy a Eslava a ver ese plantel de chicas que 
ha contratado y que van a traer a la "mucha-
chada" de cabeza! 
—¡ Sátiro! 
— ¡ ; Pelmazo!!... 
G A C E T I L L A S 
PALERMO EN EL ALKAZAR 
A L C A L A , 20. 
T e l é f o n o 1 1 . 7 3 8 . 
Todos los días, siete tarde y once y me-
día noche, grandes atracciones. 
Exito inmenso de Faraboni, célebre ar-
tista americano, de fama mundial. 
El día 16 de abrí!, Sábado de Gloria, 
sensacional debut de 
Ivonne Accent=et Jenesco 
pareja americana de gran fantasía. Proce-
dente de los mejores coliseos del mundo. 
Incomparable atracción. 
. CIRCO PARISH.—El Sábado de Glo-
ria, 16 del actual, a las diez y media de la 
noche, tendrá efecto la inauguración de 
la 52 anual tradicional temporada oficial 
de circo con el debut de la compañía in-
ternacional que dirige Leonard Parish. 
INFANTA B E A T R I Z 
Sábado de Gloria, inauguración de la 
temporada de primavera y debut de la ge-
nial artista española 
R A Q U E L M E b b E R 
E L C U E N T O S E M A N A L 4 ' F A N O R 
—Diez francos, caballero; es un perro 
bueno. 
- ¿ . . . ? 
—Sí, señor. Ya no es joven; se lo die-
ron a mis padres cuando yo era muy pe-
queño todavía, hace siete u ocho años. Pe-
ro no es porque "Fanor" se vaya haciendo 
viejo por lo que deseamos vendeflo: es 
que la vacación forzosa se prolonga, no 
hemos podido pagar el alquiler del cuarto 
y carecemos hasta del sustento indispensa-
ble. Entonces mi padre me ha enviado al 
mercado de perros; si alguien compra a 
"Fanor" economizaremos lo poco que co-
me, y el dinero que yo entregue hará un 
buen servicio a la familia. 
- ¿ . . . ? 
—¡Oh, no, señora! No muerde nunca, y 
no hay peligro de que haga daño a los 
niños... Por el contrario, en casa era ami-
go de todos los chicos, desde los de la por-
tera hasta los del sexto piso. A menudo, 
cuando una mamá se marchaba a hacer un 
mandado, nos pedía a "Fanor" para que 
los cuidare. "Fanor" se colocaba delante 
de la ventana, y no les dejaba encaramar-
se, o si, era invierno, guardaba las proxi-
midades de la estufa... 
- ¿ . . . ? 
—¿Se refiere usted a este sitio donde le 
falta el pelo? No, señora; no indica una 
enfermedad: es una quemadura. Justamen-
te lo que le decía: Una vez que "Fanor" 
estaba cuidando de una nena, quería ella 
a todo trance llegar a la lumbre, y él se 
volvió para impedirlo, hasta achicharrarse 
la parte alta de la espaldilla. 
—Me habría gustado que te comprara 
esa señora gorda, "Fanor". Sin duda, esta-
rías bien alimentado y no te pegarían. ¿Por 
qué lloras, "Fanor"? Mira cómo yo no llo-
ro... Me brillan los ojos y me seco la mc-
j i ' l a ; pero te aseguro que es sin darme 
cuenta. Ya ves que todos esos perros están 
en venta, lo mismo que tú, "Fanor"... Es 
costumbre que los chuchos chiquitos y gor-
dos cambien de amo. 
- ¿ . . . ? 
—¡Diez francos, caballero! EJ un buen 
perro... 
Y una vez, mientras aquel carrero ases-
taba a su caballo grandes latigazos porque 
el carro no se movía, ¡cómo llorabas a 
cada golpe, "Fanor", y cómo mirabas al 
carrero, dando vueltas a su alrededor! Acá" 
baste para aullar de pena, tan fuerte, que tiró 
el látigo, diciendo: "¡Tanto peor! ¡Se que-
dará allí el carro!" Y se sentó al borde de 
la acera. Te acercaste a él con precaución. 
le lamiste las manos, y él refunfuñaba, ju-
raba, te rechazaba; ¡habría querido desba-
ratarlo todo!... 
—¡Diez francos, señoras y señoritas! 
- ¿ . . . ? 
—¿Has oído, "Fanor""? " E l vendedorcito 
es tan feo como su perro". Es esa joven 
tan bien vestida quien ha hablado así, ha-
ciendo una mueca como si la hubiéramos 
contrariado. Pues bien, sí, "Fanor"; yo no 
quería decírtelo: ninguno de nosotros dos 
es hermoso. Lo veo al compararnos con los 
d< más perros, con las demás personas. No 
es culpa nuestra, puesto que no todo el 
mundo puede ser hennoso; tratemos de ha-
cérnoslo perdonar no siendo malos. Cuando 
oigo decir bien alto que soy feo, no respon-
do y pongo cara de risa. Tú, si gritan la 
misma cosa, levantando el pie para ahu-
yentarte, retrocedes sin gruñir, y luego mi-
ras fijamente con la actitud de quien dice: 
"¿Queréis que os ame?..." De todos mo-
dos, si no somos lindos, el caso es que nos 
queremos mucho. También yo, mañana lu-
nes, precisamente entro en casa de un nue-
vo patrón para repartir encargos. De se-
guro que entonces nos encontraremos por 
París, "Fanor"... Llevaré en la espalda 
una mochila para cargar géneros; tú qui-
zá vayas uncido a un carrito de manos, 
del que ayudarás a tirar. Nos reconocere-
mos y echaré a andar cerca de t i . . 
• ? 
c • • • • 
—Acaso tengamos amos que no nos pe-
guen... Y si nos pegan sabremos por qué. 
Lo más triste, al recibir golpes, es cuando 
no se sabe por qué. Sobre todo, los golpes, 
aun en broma, dan pena. Ya te acordarás, 
"Fanor". de cómo te molestabas cuando los 
muchachos el jueves jugaban a la guerra con 
bastólas y sables de madera. Te preguntaban: 
"¿Con quién estás, "Fanor": con los rusos 
o con los japoneses, con los ingleses o con 
los boers ?" Ibas de un campo a otro; estabas 
con todos, con los rusos, con los japoneses; 
estabas con la paz. Habrías querido que de 
continuo jugáramos a las bolitas; entonces 
te sentabas, te interesabas por la partida y ha-
brías permanecido así una jornada entera. 
-¿ . . . ? 
—Una vez, sin embargo, mordiste: cuando 
llegaron los agentes de policía para echar 
por fuerza a ios inquilinos. ¿Qué sabías tú, 
"Fanor"? Veías a cuatro hombres contra uno 
solo, a quien conocías, mientras los otros 
atacaban... ¿Qué sabías tú?. . . 
, 
—Lo mismo me ocurrió a mí, "Fanor", 
una vez que me peleé de veras... ¿Qué sabía 
yo? Algo más fuerte que yo me hizo me 
terme .en un mal paso, del qu§ había de salir 
peleándome... Se trataba de un ratón, al que 
hacían salir de una cañería a medio demoler; 
una docena de pillastres acechaba la. salida 
para exterminarlo con adoquines. Yo estaba 
allí solamente por ver, y en el momento opor-
tuno estropeé la caza, empujando al que iba 
a matar al ratón con seguridad... Se arrojó 
sobre mí, furioso; los demás estaban contra 
mí... Todo el mundo me quitó la razón. ¿Por 
qué no he de llegai: a ser rico? Te rescata-
ría, "Fanor", y no me dejarías ya. Verás: 
cuando se es rico se come sentado en una 
mesa, en todas las comidas, ¡hasta por la 
mañana! Te pondría cerca de mi silla... 
- ¿ . . . ? 
—¡ Diez francos, caballero! Es un buen 
perro... ¡ O h ! Mire usted: los perros son co-
mo las personas; se ve en' sus ojos que no 
son malos. Vea los ojos de "Fanor", que tie-
ne aire de ofrecerse a usted para todo lo po-
sible, para todo lo que usted quiera de él,., 
• ? 
c • • • • 
—¡Sí, señor: es un buen guardián!... Ade-
más, lo comprende todo... 
—Entonces, ¿se queda usted con él? Está 
usted en lo cierto. No hay uno parecido en 
todo el mercado... 
- ¿ . . . ? 
—¡ Ah, eso sí que no! Sin la cuerda atada 
no se lo llevará usted, Claro que deseará sa-
ber dónde viven mis padres, para el caso de 
que "Fanor" se escapara. Sí, es conveniente 
tomar precauciones. Yo también quisiera pre-
guntar a usted dónde vive, para el caso de 
que pasara por su domicilio: así pediría no-
ticias de "Fanor"... 
- ¿ . , . ? 
—Bueno... Sí... ¿Es que se lo lleva 
usted en seguida?... Desde luego, puesto que 
me da el dinero. 
- ¿ . . . ? 
—Voy a decirle, para terminar, que "Fa-
nor" no tiene defectos; si hace algo malo no 
habrá que pegarle, pues será involuntaria-
mente. Y si a pesar de todo no se amol-
dara pronto a la voluntad de usted, seria 
culpa mía... Sería yo quien, a fuerza de 
mimarlo, lo habría vuelto desobediente... En-
tonces, cuando vaya a preguntar por él, lo 
mejor sfrá regañarme a mí... 
~ ¿ . . . ? 
—Dispense que le vuelva la espalda... No 
es por nada, caballero, sino para ver si la 
cuerda está bien sujeta al collar... 
? 
"Fanor", vamos a besarnos. 
' 'I Asociación de Artistas Dran, ' 
Heos y Líricos Espafiou 
I miércoles próximo, día 13 H 
las tres en punto de su tarH. ^ 
El 
y a 
rá esta Asociación asamblea g e n e ; ^ 
ordinaria en los salones de " al e*tr 
Príncioe. 27. Su ca->a J 3 p ,
Se ruega a todos los señores 
la asistencia a dicha asamblea asoc'adoJ 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y LUNES 
C O M E R I A . - A las seis y media * 
I t u r b i . - A las diez y media Sonuf01^ 
pesetas butaca), Tengo un p a d S " ' ^ 
Funciones populares; buta L A R A . 
A las seis y media, El chanchullo .JA*,I5A 
diez y tres cuarto. Las muñecas 
FONTALBA.-Margar i ta Xirgu p t 
cuatro pesetas.—A las seis y media' Fi ^ 
que pasa y La fuerza bruta—\ ú ..^r 
cuarto, Marianela. " "'^ y 
^ S - ^ i f i ^ ^ J a Mister. 
1 afit 
añera y Pamperita argentina 
diez y media. M i cocinera (enorme éxito 
A las once, El sobre verde (el éxito d 




L E O N F R A P I E 
G U T I E R R E Z D E T E R A N 
D e s p a c h o í é c n i c o de c o m p r a v e n í a , 
s o l a r e s v f incas r ú s ticas» 
a d m i n i s t r a c i ó n de c a s a s , hote le s , 
» » « » » » » 
C O N D E P E N A L » V E R 
20. principal izquierda. 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
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Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
V 
D O * 
En todo lugar concurrido por los amantes del «Sport» encontrará usted siempre este 
modelo de Chrysler-Seis. Muchos propietarios de otros modelos de Chrysler han adqui-
rido también un dos asientos por haber sido seducidos por su velocidad de 112 kilóme-
tros por hora, sus elegantes líneas, su apariencia sin igual. 
El coche sin competencia para las excursiones de fin de semana y para todo aquel que 
hace sport, con sus asientos desmontables extras, ajustables al agrado de los ocupantes; 
su capota, que una persona con toda facilidad puede montar y desmontar; un espacioso 
compartimento para guardar en él cualquier artículo de sport o equipaje, etc., etc. 
Inspecciónelo y pruébelo usted mismo, hoy sin falta. 
Construido como só lo Chrvsler construve 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : 
S . E . I . D . A . ( S . A . ) , P L A Z A D É L A L E A L T A D , 4, M A D R I D 
V e n t a a l p ú b l i c o : A v e n i d a d e P i v M a r g a l l , 1 4 , M a d r i d 
mico). 
LATINA.—Compañía María Palón c: -
nc.—A las siete y media y once y tre-
tos La noebe en el alma (grandioso'éS" 
todas las butacas a 2,50). AT0! 
FUENCARRAL.—Compañía Eug^in r 
sais.—A las seis y tres cuartos, £ 1 ^ 1 ! , 
del Sevillano (por Sagi-Barba).-A las d ^ 
tres cuartos. La calesera. ttí 
COMICO.—Loreto-Chícote.—Popii]are, « 
las seis y media, Charlcstón.—A ia3 ¿ ^ 
media, Los perros de presa. ^ 
M A R T I N . — A las siete y cuarto (a 
ta butaca). El romano caprichoso y Las mT 
jeres de Lacuesta.-A las once, E! ronZ 
caprichoso y Las niñas de mi ojos 
NOVEDADES.—A las siete, El chaval di 
las flores.—A las diez y cuarto, La travesura 
der niño y Todo el año es Carnaval. (Diri. 
girá el maestro Rosillo.) 
ROMEA.—A las seis y tres cuartos y Í 
las diez y tres cuarto, Conjunto, Lepe, Bud-
dic, Mercedes Fifí, Maud and Harrv, Las in-
yecciones (enorme éxito de risa)," Dora ¡a 
Cordobesita (últimas actuaciones). 
CENTRO.—Selección-Cine.—A las ^ y 
cuarto y a las once y cuarto, El negro que 
tenía el alma blanca (exclusiva de este tea-
tro. Ultimas proyecciones). 
PRINCIPE ALFONSO—A las seis j 
cuarto y a las diez y media, Revista Pathé, 
Las andanzas de una mecanógrafa, Ligerita 
de cascos. Las manzanas de Eva. 
CERVANTES.—A las cinco y media y a 
las diez y cuarto, E l nuevo administrador, De-
dos amarillos (por Olive Borden), Un bri-
llante y una perla. El buscador de tniociones 
(por Richard Dix) . 
R O Y A L T Y.—Teléfono 34.458.—A las seis 
y cuarto y a las diez y media, todo el pro-
grama de estrenos. Estreno: A Bohy le con-
denan (cómica). Estreno: E n pública subas-
ta (por Charles Ray). Estreno: Su Alteza el 
príncipe (por Antonio Moreno). 
CINE IDEAL.—Programa de estrenos, ca-
tre ellos, Cuídate de Amelia (precioso vodevil, 
interpretado por Pina Menichelly y MarctI 
Levesque; dos jornadas, completa). 
REAL CINEMA.—A las seis y emárto y a 
las diez y media, Actualidades Gaumont, Día 
de perros. Las manzanas de Eva, Ligerita de 
cascos. 
CINEMA GOYA.—A las seis y inedia y 
a las diez y media. El poder de la mujer 
(Margaret Lewingston). Estreno: Noticiario 
Fox, La dama indómita (Gloria Swanson). 
M O N U M E N T A L . — A las seis y cuarto, 
Actualidades Gaumont, Tímido como un Ro-
meo, Un milagro de Santa Teresa.—A las 
diez, grandiosos conciertos de ópera anda-
luza. 
CINEMA ARGUELLES.—A las siete j 
a las diez y media, grandes estrenos: Por 
una mirada de Ruth, El tren de placer (la 
más cómica creación de Harold) y otras. 
CHUECA.—El sábado, día 16 de abril de 
1927, Sábado de Gloria, debut de la gran 
compañía de zarzuela con El huésped del Se-
villano. Dirigirá la orquesta el maestro dofl 
Jacinto Guerro. i Grandiosa presentación! 
CINE D E SAN MIGUEL.—A las cinco 
y media y a las diez y cuarto, Burla burlada, 
La mujer del cubilete (por Priscilla Dean), 
La dama indómita (por Gloria Swanson) 
CINE MADRID.—A las seis y cuarto y a 
las diez y cuarto, Noticiario Fox, En pública 
subasta (ocho partes, por Charles Ray). ^ 
alteza el príncipe (reposición en honor de sd 
creador, Antonio Moreno, actualmente c" 
Madrid). 
PAVON.—A las seis y cuarto y a Iss di» 
y cuarto, Yo quiero ser estrella (C01™T! 
Cambio de esposas (siete partes), Héroes « 
deber (cinco partes, estreno). 
CINEMA G RA V I N A (junto a B a r q » 
A las seis y a las diez y cuarto (precios 1^ 
pulares). Novedades internacionales. El nl" 
Huracán (Hoot Gibson), Bestias del paraij 
(William Desmond, primero y segundo epc 
dios). Viajar sin billete (muy cómica). 
I N F A N T A BEATRIZ (Hermosüla, S)-̂  
La Empresa, en atención a la Semana ^ 
ta, no celebrará espectáculo a partir de lw| 
lunes, reanudándolo el Sábado de Gloria, 
el debut de Raquel Meller, la genial artista. 
PRINCESA.—A las seis y cuarto, NgJ 
ciarlo Fox, Maria la huerfanita (újtimo 
La hoja de trébol (última e3*'15'010!1̂  Re-
quiero ser estrella (cómica). Sábado de 
ría, nuevo programa. 
PALACIO D E L A MUCISA.—A las 
y a las diez y cuarto. Una invasión w 
(cómica, dos partes), La colina ^ ^ ^ l l i r t 
media, seis partes). El hijo pródigo (oí 
cinco partes) 
CINE D E L CALLAO.—A las seis ? Ií¿ 
dia y a las diez y cuarto, Burla b^13^' ¡ j 
mujer del cubilete (por Priscilla 
dama indómita (por Gloria Swanson)- A" 
CINEMA BILBAO.—Teléfono 3079o-. 
las seis y media y a las diez y media, 
dido de Arizona (estreno), El lobo 
(estreno), La mujer de lujo (grandiosa 
producción, por Lee Parry; estreno). 
CINE PARDIÑAS.—Lunes P ^ j . 
las seis y a las diez, Tancredo, IÍW ^ 





co (risa continua). niatro 1 
FRONTON J A I - A L A I . - A 1qS ' ^ d i * 
media: Primero (a remonte), bal^'. ¿cgiJft' 
Echániz J. contra Ostolaza y u&arl /..-a B»* 
do (a pala), Quintana I y Pérez coi" 
diola y Amorebicta I . 
González Byass y C. 
^ W B I ^ ^ I IH m Illllllllllllllilllillliiiiiíiiiiiilllílllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiüiiii Illlllllllllll lili nmimmHiwiamwiii miiinniiiiiii iiillllllllll $ 
a J e r e z de l a F r o n t e j ^ 
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C o ñ a c s : T r e s c o p a s - S o b e r a n o e I n s u p e r ^ 
